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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on nostaa esiin, että sillä on merkitystä, mitä käsit-
teitä ikääntyneistä käytetään. Opinnäytetyön tavoite on tarkastella eri sukupolvien näke-
myksiä käsitteistä ikääntynyt, ikäihminen, seniori ja vanhus. Opinnäytetyön toimeksianta-
jana on Karelia-ammattikorkeakoulun oppimis- ja palveluympäristö Voimala. Toimeksian-
taja saa opinnäytetyöstä tietoa eri sukupolvien näkemyksistä ikääntymisen käsitteistä ja 
voi käyttää työtä hyödykseen opiskelijoiden perehdytyksessä.  
 
Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus. Opinnäytetyön aineisto kerättiin narratiivi-
sella menetelmällä ja aineiston analysointimenetelmänä oli aineistolähtöinen sisällönana-
lyysi. Aineistoa kerättiin eri sukupolvilta. Käytetyssä sukupolvijaottelussa oli yhteensä 
seitsemän sukupolvea, ja jokaisesta sukupolvesta oli kaksi vastaajaa.  
 
Opinnäytetyön keskeinen tulos on, että eri sukupolvien näkemykset ovat sekä yhteneväi-
siä että toisistaan eroavia. Näkemykset ikääntyneestä ja ikäihmisestä ovat samantyyppi-
set. Seniori kuvataan aktiiviseksi ja vanhus määritellään viimeiseksi ikääntymistä kuvaa-
vaksi käsitteeksi. Tulosten perusteella voidaan todeta, että ikääntymistä kuvaaviin eri kä-
sitteisiin liittyy erilaisia mielikuvia ja olettamuksia.  
 
Opinnäytetyön jatkotutkimuksena voidaan toteuttaa tutkimus, jossa selvitään sosiaali- ja 
terveysalan työntekijöiden näkemyksiä ikääntymisen käsitteisiin. Jatkotutkimuksena voi-
daan toteuttaa myös tutkimus yhden sukupolven näkemyksistä eri ikääntymisen käsit-
teistä. Lisäksi jatkotutkimus voidaan toteuttaa tutkimalla näkemyksiä eri käsitteistä ilman 
sukupolvijaottelua. Tuloksista voidaan toteuttaa postereita, joiden avulla käsitteiden ver-
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Kansakunnan ikääntyminen on nopeaa ja ikääntyneiden merkitys taloudellisena 
ja yhteiskunnallisena voimana on aikaisempaa merkittävämpi. Tämä aiheuttaa 
tulkintojen ja ajatuksien muutoksia ikääntymisestä. Tulevaisuudessa yhteiskun-
nastamme yhä suurempi osa on hyväkuntoisia, aktiivisia ja virkeitä ikääntyneitä. 
Haasteena onkin se, mitä nimityksiä käytämme tästä kansanosasta, jota ei voida 
enää määrittää siten, kuin se on aikaisemmin määritetty. (Dunderfelt 2011, 203—
204.) 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on nostaa esiin, että sillä on merkitystä, mitä 
käsitteitä ikääntyneistä käytetään. Eri käsitteiden käyttäminen vaikuttaa ikäänty-
neen kokemukseen kohtaamisesta ja tuo esiin työntekijän näkemyksiä ikäänty-
misestä (Ylikarjula 2011, 40). Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella eri suku-
polvien näkemyksiä käsitteistä ikääntynyt, ikäihminen, seniori ja vanhus. Opin-
näytetyön toimeksiantaja on Karelia-ammattikorkeakoulun oppimis- ja palvelu-
ympäristö Voimala. Toimeksiantaja saa opinnäytetyöstä tietoa eri sukupolvien 
näkemyksistä ikääntymisen käsitteisiin ja käyttää työtä hyödykseen opiskelijoi-
den perehdytyksessä. Kuvatessamme raportissa ikääntynyttä ihmistä, käytämme 
käsitettä ikääntynyt sen synnyttämän neutraalin mielikuvan vuoksi.  
 
Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka aineisto on kerätty narratiivisen 
menetelmän avulla. Opinnäytetyön raportin alussa avaamme opinnäytetyön tie-
toperustaa. Kerromme ikääntymisestä osana ihmisen elämää ja yhteiskuntaa. 
Käsittelemme myös ikääntymisen subjektiivisuutta, toimintakyvyn muutoksia 
sekä sitä, mitä tarkoitamme käsitteellä arki. Seuraavaksi esittelemme aiemmin 
tehtyjä tutkielmia sekä opinnäytetyön lähtökohtia. Käsittelemme raportissa vai-
heittain opinnäytetyön toteutumisen, minkä jälkeen kerromme opinnäytetyön tu-
lokset. Tämän jälkeen esittelemme opinnäytetyön johtopäätökset. Raportin vii-
meinen luku on pohdinta, jossa tarkastelemme opinnäytetyön toteutusta ja valit-
tuja menetelmiä sekä opinnäytetyön luotettavuutta ja eettisyyttä. Pohdinta-osion 
lopuksi kerromme ammatillisesta kasvusta opinnäytetyöprosessin aikana ja esi-
tämme jatkotutkimus- ja kehittämisideoita.  
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2 Ikääntymistä kuvaavat käsitteet ja sukupolvijaottelu 
 
 
2.1 Ikääntynyt, ikäihminen, seniori ja vanhus 
 
Ikääntynyttä väestöä kuvaavat käsitteet koetaan ongelmallisiksi. Vanhus-sanan 
korvaaviksi käsitteiksi mielletyt käsitteet, kuten ikääntynyt tai seniori, koetaan 
hankaliksi. Seniori-käsite tuntuu teennäiseltä lainasanalta, kun taas “ikääntynyt” 
koetaan liialti yksilön ikään viittaavaksi. (Ylikarjula 2011, 40.) Näiden kolmen kä-
sitteen lisäksi opinnäytetyön keskeisiin käsitteisiin kuuluu toimeksiantajan toi-
veesta ikäihminen, jota käytetään usein rinnakkain käsitteen ikääntynyt kanssa. 
 
Dunderfelt kuvaa teoksessaan ”Elämänkaaripsykologia” senioreita vahvasti elä-
mässä kiinni oleviksi. Dunderfeltin mukaan seniorit matkustelevat, opiskelevat ja 
ovat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Seniori-käsitteen lisäksi Dun-
derfeltin ajattelun mukaan tarvitaan kuitenkin vielä sellainen käsite, joka kuvaa 
sellaisia ikääntyneitä, jotka ovat hyvin vanhoja ja joiden toimintakyky on huomat-
tavasti heikentynyt. (Dunderfelt 2011, 204.) 
 
Vanhus-käsite kuvataan tämän päivän yhteiskunnassa loukkaavaksi, sillä yhteis-
kuntamme näkökulma vanhenemiseen on negatiivinen. Vanhus-käsitteeseen liit-
tyy tietynlainen stigma, joka herättää usein ihmisissä tietynlaisen mielikuvan hen-
kilöstä, jota kuvaillaan vanhukseksi. (Ylikarjula 2011, 40.) Vanhus-käsitteeseen 
liittyy mielikuvia esimerkiksi raihnaisuudesta, sairauksista sekä muistamattomuu-
desta. Vanhukset saatetaan mieltää jopa pelottaviksi uhkakuviksi siitä, mitä yksi-
lön tulevaisuus saattaa olla. (Jyrkämä 2001, 286.) Vanhuusbarometrin vuonna 
1994 tekemän tutkimuksen mukaan vanhukseksi voidaan kutsua vasta yli 80-
vuotiasta ihmistä. Tutkimukseen osallistuvien keskuudessa ”vanhus” käsitteenä 
oli epäsuosiossa: vain joka kahdeskymmenes vastaaja kannatti käsitteen käyt-
töä. (Vanhuusbarometri 1994, Jyrkämä 2001, 285 mukaan.) Pitkäikäisyyttä toi-
saalta ihannoidaan, mutta korkean iän mukanaan tuomia haasteita pelätään (Yli-
karjula 2011, 40).  
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Uusien ikääntymistä kuvaavien käsitteiden syntymiseen vaikuttavat muun mu-
assa pidentynyt elinikä, elämänvaiheiden muuttunut sisältö, yhteiskunnan tilanne 
ja kulttuuri. Vaikka käsitteitä syntyy, ne eivät jää arkikäyttöön kovinkaan nopeasti. 
Tästä ilmiöstä johtuen eri vanhus- ja vanhuuskäsitteet aiheuttavat epätietoi-
suutta. Käsitteisiin suhtaudutaan joko positiivisesti tai negatiivisesti ja eri käsit-
teitä kohtaan voi muodostua ryhmiä käsitteen käytön puolesta ja vastaan. (Saa-





Opinnäytetyössä käytetään taulukon 1 mukaista sukupolvijaottelua. Sukupolvija-
ottelun ansiosta ei tarvitse ottaa edustajaa kustakin ikäluokasta, ja pystytään si-
ten vähentämään kerättävän aineiston määrää. Opinnäytetyössä halutaan ottaa 
huomioon se, että yhteiskunta, jonka vaikutuksen alaisena vastaaja on elänyt 
vaikuttaa todennäköisesti hänen suhtautumiseensa ikääntymiseen. Sukupolvija-
ottelua käytetään myös siitä syystä, että ikääntymisen mielikuvat ovat keskeisesti 
sidoksissa siihen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa yksilö on elänyt.  
 
Taulukko 1. Sukupolvijaottelu 
SUKUPOLVI AJANJAKSO 
Sota-ajan sukupolvi 1921—1944  
Nousukauden suuret ikäluokat 1945—1954 
Öljykriisin sukupolvi 1955—1964 




(Järvensivu & Syrjä 2014, 56; Alestalo 2007, 148) 
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Opinnäytetyössä käytetään eri ikäryhmien jaotteluun Järvensivun ja Syrjän suku-
polvijaottelua. Tämä sukupolvijaottelu valittiin siitä syystä, että se keskittyy erito-
ten suomalaisten sukupolvijakojen kuvaamiseen. Sukupolvijaottelu on julkaistu 
vuonna 2014, joten se on uusin saatavilla oleva sukupolvijaottelu. Järvensivun ja 
Syrjän sukupolvijaottelu ei kata koko toimeksiantajan asiakasryhmän ikäja-
kaumaa. Tästä syystä sukupolvijaotteluun lisättiin sota-ajan sukupolvi (vuosina 
1921—1944 syntyneet). Tämä sukupolvi perustuu Matti Alestalon ajatukseen 
siitä, että sota-ajan sukupolvi on olemassa ja tämän sukupolven edustajat ovat 
syntyneet aikaisintaan vuonna 1921. Alestalon sukupolvijaottelussa sota-ajan su-
kupolvi päättyy vuoteen 1925.  (Alestalo 2007, 148.) Alestalon sukupolvijaottelua 
sovellettiin siten, että sota-ajan sukupolvi päättyy vuoteen 1944. Tähän päädyttiin 
siitä syystä, että sota-ajan sukupolvi sopii näin loogisesti Järvensivun ja Syrjän 
sukupolvijaotteluun. Toinen maailmansota päättyi vuonna 1945, joten kaikki tä-
hän sukupolveen kuuluvan ovat eläneet sota-aikana.  
 
Sota-ajan sukupolven edustajille on tyypillistä se, että he ovat eläneet suurien 
sotien aikana. Nousukauden suurten ikäluokkien elämään vaikuttaa se, että he 
ovat syntyneet sodan jälkeisen nousukauden aikana. Tätä sukupolvea kutsutaan 
usein myös termillä ”suuret ikäluokat”. Jaottelumme kolmannelle sukupolvelle, 
öljykriisin sukupolvelle on keskeistä, että heidän elämäänsä on vaikuttanut mer-
kittävästi 1970-luvun talousnotkahdus ja öljykriisi. 2010-luvulla öljykriisin sukupol-
ven edustajia käsitellään termillä ”eläkkeenodottajat”. Hyvinvoinnin sukupolven 
elämän kannalta merkityksellistä on ollut se, että heidän ollessaan työikäisiä on 
Suomessa eletty kohtuullisen hyvää aikaa. Lamasukupolvea nimensäkin mukai-
sesti yhdistää kokemus lamasta. Y-sukupolvelle yhteistä on se, että he ovat en-
simmäinen sukupolvi, joka on varttunut vahvasti digitalisaation vaikutuksen alai-
sena. Sukupolvijaottelumme viimeistä sukupolvea, Z-sukupolvea, yhdistää koke-







3 Ikääntyminen yhteiskunnallisena ilmiönä  
 
 
3.1 Vanhuuskäsitys ja ikääntyneet osana yhteiskuntaa 
 
Tänä päivänä yhteiskunnassamme on yhä enemmän aktiivisia, terveitä toiminta-
kykyisiä ikääntyneitä. Väestön elinikä ja eliniän odote ovat nousseet. Tästä on 
seurannut se, etteivät ikääntyneet koe kuuluvansa perinteiseen määritettyyn ikä-
luokkaan eli siihen, millaiseksi vanhuuskäsitys on edellisten sukupolvien aikana 
muovautunut. (Saarenheimo, Pietilä, Maununaho, Tiihonen & Pohjolainen 2014, 
5.)   
 
Vanhuuskäsitys on osa jokaisen yksilön ihmiskäsitystä. Ihmiskäsityksellä tarkoi-
tetaan jokaisen ihmisen subjektiivista ja kokemuksellista kuvaa siitä, mitä ihmi-
senä oleminen itselle merkitsee. Ihmiskäsityksessä otetaan huomioon yksilön 
henkilökohtainen kuva itsestä ja muista sekä se, että ihminen on vastavuoroinen 
eli toimii vuorovaikutuksessa toisten yksilöiden kanssa. Ihmisellä on elämänsä 
aikana erilaisia rooleja yhteiskunnassa, joiden kautta hän toteuttaa sen hetkistä 
yhteiskunnan tapaa elää sosiaalista ja kulttuurista elämää. Ihminen on osa yh-
teiskunnallis-kulttuurista kontekstia, mikä vaikuttaa yksilön käsitykseen ihmisyy-
destä. Näin ollen ikääntyminenkin on aina sidoksissa ajankohtaiseen yhteiskun-
taan ja kulttuuriin. Vanhuuskäsitystä tarkasteltaessa yksilö tulee ottaa huomioon 
kokonaisuutena: vanhuuskäsitys koostuu yksilön henkilökohtaisesta kuvasta 
sekä siitä yhteiskunnallis-kulttuurisesta kontekstista jossa hän elää ja on elänyt. 
Ikääntyminen on monipuolinen elämänvaihe, ei ainoastaan raihnaistumista. 
(Heikkinen 2008, 213—214; Marin 2001, 23,31.) 
 
Yksilön vanhuuskäsitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat kulttuuri sekä läheisten 
ikääntyvien ihmisten elämän seuraaminen. Vanhuuskäsityksen muodostuminen 
alkaa jo lapsuudesta ja se muovautuu koko elämän ajan. Lapsuudessa yksilön 
vanhuuskäsitykseen voivat vaikuttaa esimerkiksi muiden kertomat tarinat van-
huudesta ja vanhenemisesta. (Heikkinen 2008, 214.) Vanhuuskäsitys voidaan 
ymmärtää sen hetkisen yhteiskunnan suhtautumisena vanhuuteen ja vanhene-
miseen.  
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3.2 Ikääntymisen subjektiivisuus 
 
Ikääntymiseen liittyy sosiokulttuurisia muutoksia yhteiskunnassa. Näitä ovat 
muun muassa merkitysten ja todellisuuden tulkinnan muutokset sekä identiteet-
timallien ja käsitysten muutokset. (Rantamaa 2001, 50.) Ikääntymisen käsitykset 
ja niihin liittyvät arvolataukset vaativat monipuolisempaa tarkastelua kuin ikään-
tymisen tarkastelua ainoastaan taloudellisen, yhteiskunnan ja fyysisen toiminta-
kyvyn näkökulmasta. Uusia näkökulmia ikääntymisen tarkasteluun tuovat muun 
muassa subjektiivinen näkökulma ja ikätietoisuus sekä koetun minuuden kuvaa-
minen. (Suomi & Hakonen 2008, 243.)  
 
Yhteiskunnan näkemys ikääntyneestä voi olla ristiriidassa ikääntyneen subjektii-
visen kokemuksen kanssa omasta ikääntymisestään. Esimerkiksi ainoastaan 
ikääntyneen heikentyneen fyysisen toimintakyvyn perusteella häntä ei voida 
määritellä tietyllä käsitteellä, sillä ikääntyneen psyykkinen ja sosiaalinen toimin-
takyky saattavat olla ristiriidassa fyysisen toimintakyvyn tason kanssa. Henkilö-
kohtainen kokemus oman elämän merkityksellisyydestä ja uusien voimavarojen 
mahdollisesta syntymisestä on merkityksellisempää kuin se, miten yhteiskunta 
ikääntyneen määrittelee. (Dunderfelt 2011, 205.) 
 
Ikääntyminen ja kokemukset siitä, miten ihmiset kokevat ikääntymisen ja millä 
nimellä haluavat itseään kutsuttavan, liittyy olennaisesti oma kokemus omasta 
toimintakyvystä, identiteetistä, minän eheydestä sekä erilaisista rooleista yhteis-
kunnassa. Ikääntyminen koetaan henkilökohtaiseksi ja persoonalliseksi koke-
mukseksi. Saman ikäisiä ihmisiä voivat kiinnostaa erilaiset asiat ja heidän elä-
mäntilanteensa voivat olla hyvinkin erilaisia. (Rantamaa 2001, 54,62; Hakonen 
2008, 44.) Kokemukseen ikääntymisestä liittyy vahvasti myös muiden ihmisten 
antama arvostus ja suhtautuminen ikääntymistä kohtaan. Tästä johtuen ikäänty-
mistä ei voida kategorisoida vain yhden käsitteen alle. (Jyrkämä 2001, 269–270, 
307.) Saman ikäiset ihmiset voivat siis haluta heistä käytettävän eri ikääntymisen 




3.3 Ikästereotypioiden muutos ja ikäsyrjintä 
 
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista määrittää ikääntyneen henkilön yksilöksi, jonka fyysinen, kog-
nitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt. Heikentyminen 
johtuu lain mukaan korkean iän myötä lisääntyneistä tai pahentuneista sairauk-
sista, vammoista tai korkeaan ikään liittyvästä rappeutumisesta. (Laki ikäänty-
neen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-
veluista 980/2012.) Marja Saarenheimon mukaan lainsäädäntö ylläpitää negatii-
vista vanhuuskuvaa. Lainsäädännön mukaan vanhuus on toimintakyvyn ja ter-
veyden heikentymistä, ja se korostaa fyysisen toimintakyvyn osuutta ikääntymi-
sessä. (Saarenheimo 2014, 4.) 
 
Negatiivisten ikääntymistä koskevien stereotypioiden rinnalla on ryhdytty puhu-
maan aktiivisesta ikääntymisestä. Tällä tarkoitetaan sitä, että ikääntyminen ei ole 
ainoastaan raihnaistumista tai elämän hidastumista ja rauhoittumista, vaan se voi 
olla myös aktiivista ja puuhakasta aikaa. (Saarenheimo 2014, 6.) Aktiivinen 
ikääntyminen on asetettu globaalisti yhdeksi väestöpoliittiseksi tavoitteeksi. Kan-
sainväliset organisaatiot, esimerkiksi EU-komissio, OECD ja WHO, ovat tunnus-
taneet aktiivisen ikääntymisen tavoitteekseen. (European Commission 2012; Or-
ganization for Economic Co-operation and Development 1998; World Health Or-
ganization 2002, Saarenheimon 2014, 8 mukaan.) 
 
Maailman terveysjärjestö käsittelee vuonna 2015 julkaistussa “AGEIN AND 
HEALTH” -raportissaan ageismia. Ageismilla tarkoitetaan yksilön tai ryhmän 
ikään perustuvaa syrjintää ja stereotypisointia. Ageismi voi toteutua esimerkiksi 
ennakkoluuloisina ja syrjivinä asenteina, institutionaalisena politiikkana ja toimin-
tatapoina jotka vahvistavat ja edistävät stereotyyppisiä uskomuksia. (WHO 2015, 
10.) Ageismi on yhtä radikaali syrjinnän muoto kuin rasismi ja sukupuolisyrjintä. 
Ageismista ei olla niin tietoisia kuin rasismista ja sukupuolisyrjinnästä, sillä 




Ikääntyneistä käytettävät käsitteet ja niihin sisältyvät arvolataukset vaikuttavat 
käsitykseemme ja suhtautumiseemme ikääntyneitä kohtaan (Ylikarjula 2011, 45). 
Negatiivinen näkökulma ikääntymiseen on laaja-alaista, eikä kosketa yksistään 
mitään tiettyä yhteiskunnallista tai etnistä ryhmää. Ageismi onkin laaja-alaisem-
paa kuin sukupuolisyrjintä tai rasismi. Sillä on vakavia seuraamuksia sekä ikään-
tyneille että yhteiskunnalle yleensä. WHO:n mukaan ageismilla voi olla merkittä-
viä negatiivisia vaikutuksia ikääntymistä koskeviin poliittisiin päätöksiin sekä 
ikääntyneille tarjottaviin sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuun. Ikääntyneille 
ageismi aiheuttaa sosiaalista eristäytymistä, fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn 
heikentymistä ja taloudellisia ongelmia. (WHO 2015, 10.) 
 
 
4 Ikääntyminen yksilön ja arjen näkökulmasta  
 
 
4.1 Ikääntyminen elämänkaaripsykologian näkökulmasta  
 
Elämänkaaripsykologia on kehityspsykologian osa-alue, mutta se on kehityspsy-
kologiaa laajempi näkökulma. Elämänkaaripsykologia sisältää kaikki ihmisen elä-
mänvaiheet syntymästä aina kuolemaan saakka. Elämänkaaripsykologian lähtö-
kohtiin sisältyy ajatus siitä, että ihmisen kehitys on koko elämän ajan jatkuva ko-
konaisuus. Jokainen ihminen käy yksilöllisesti läpi kaikki ne elämänvaiheet ja ke-
hitystehtävät, jotka kaikki yksilöt jossain vaiheessa elämäänsä kokevat. (Dunder-
felt 2011, 13.) 
 
Elämänkaaripsykologian päätavoitteena on ymmärtää psykodynamiikkaa. Psy-
kodynamiikalla tarkoitetaan koko ihmisen elämänkaaren läpäisevää kehityslii-
kettä, joka yhdistää kaikki yksilön kokemukset kokonaisuudeksi.  Eri tutkijat ovat 
yrittäneet erilaisten käsitteiden kautta määrittää ihmisenä kehittymisen mysteeriä. 
(Dunderfelt 2011, 13—14.) Kari Turunen on nimittänyt tätä elämänkaaren läpäi-
sevää kehitysliikettä elämänlogokseksi (Turunen 2005, Dunderfeltin 2011, 13 
mukaan). Carl Gustav Jung puolestaan nimitti psykodynamiikkaa jatkuvaksi koko 
elämän kestäväksi minuuden kehitykseksi eli individuaatioksi (Jung 1985, Dun-
derfeltin 2011, 13 mukaan). Rudolf Steiner tarkoittaa psykodynamiikalla sitä, että 
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ihminen voi kokea psyykkisten ja henkisten voimien metamorfooseja eli muodon-
muutoksia. (Lievegoed 1995, Dunderfeltin 2011, 14 mukaan). Erik H. Eriksonin 
mukaan elämä taas on jatkuva identiteetin muodostamisen prosessi (Erikson 
1985, Dunderfeltin 2011, 14 mukaan). 
 
Erik H. Eriksonin kehitysteorian mukaan ihminen käy elämänsä aikana läpi yh-
teensä kahdeksan kehityskriisiä. Näistä kriiseistä viimeinen, eheys vastaan epä-
toivo, on Eriksonin mukaan yksilön viimeinen kehityskriisi, ja se kuuluu siten ajal-
lisesti ikääntymiseen. Kriisin ratkaistuaan yksilö saavuttaa eheyden. Saavuttaak-
seen eheyden tulee yksilön hyväksyä vastuunsa elämänkulustaan ja hyväksyä 
elämän rajallisuus sekä se, että oma elämä on vain yksi osa historiaa. Mikäli ke-
hityskriisiä ei saa ratkaistuksi, kokee yksilö elämänsä epätoivoiseksi. Epätoivoi-
suus aiheuttaa esimerkiksi tiedostamatonta kuolemanpelkoa ja tunnetta siitä, että 
elämän pituus on liian lyhyt siihen, että yksilö ehtisi aloittaa erilaisen elämän ja 
kokeilla erilaisia tapoja saavuttaakseen eheyden. (Erikson 1978, 104–105.) 
 
Dunderfeltin mukaan ihminen siirtyy 60–65-vuotiaana kypsyyden ikävaiheeseen. 
Tässä ikävaiheessa yksilöllä on vielä kehitystehtäviä ja kokemuksia edessään ja 
mahdollisuus yksilölliseen kasvuun ja kehitykseen. Kypsyyden ikävaiheessa si-
säiset arvot koetaan yhteiskunnallisia taloudellisia arvoja ja työelämän arvoja tär-
keämmiksi. Tässä ikävaiheessa yksilö pohtii uudelleen suhtautumistaan elä-
mään. Tarkastelun kohteena ovat esimerkiksi suhtautuminen omaan kehoon, 
kumppaniin sekä perheeseen ja sukulaisiin. Kypsyyden ikävaiheessa yksilö pohtii 
myös usein uudelleen suhtautumistaan rahaan ja omistamiseen sekä omaan it-
senäisyyteensä ja toisaalta riippuvuuteensa muista. Elämänkaaripsykologian 
mukaan kypsyyden ikävaiheen mielekkyyteen vaikuttaa edellisistä kehitystehtä-
vistä suoriutuminen eli kokemus menneestä elämästä. Kokemus menneestä elä-







4.2 Toimintakyvyn muutokset ikääntyessä 
 
Toimintakyky jaetaan tavanomaisesti kolmeen eri osa-alueeseen: fyysiseen, 
psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Ikääntymistä tulisi tarkastella koko-
naisvaltaisesti jokaisen toimintakyvyn osa-alueen näkökulmasta. (Marin 2001, 
31.) Ikäihmisten osalta huomattavasti eniten on tutkittu fyysistä toimintakykyä, 
mutta hiljattain tutkimuskohteita ovat alkaneet olla myös psyykkinen ja sosiaali-
nen toimintakyky. (Jyrkämä 2007, 197.) Ihmisen arvioidessa omaa terveyttään, 
elämänlaatuaan ja elämän tarkoituksellisuuden tunnetta, hän usein lähestyy näitä 
teemoja kokonaisvaltaisesti toimintakyvyn näkökulmasta (Heikkinen 2002, 24). 
 
Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisen näkökulmasta on tärkeää, että yksilö säilyt-
tää ikääntyessään liikunnallisuutensa ja kokonaisvaltaisen fyysisen aktiivisuu-
tensa. Fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen on yksi tärkeistä osa-alueista tasa-
painoista ikääntymistä tavoiteltaessa. Fyysistä toimintakykyä ylläpitämällä ikään-
tynyt voi ehkäistä laitoshoitoon päätymistä. Fyysisen toimintakyvyn heikentyessä 
ikääntyneen avuntarpeen nähdään kasvavan enemmän kuin silloin, kun ikäänty-
neen sosiaalinen ja psyykkinen toimintakyky heikkenevät. (Helin 2002, 55.) 
 
Psyykkisen toimintakyvyn näkökulmasta oleellisinta on se, miten ikääntynyt itse 
kokee ja arvottaa eletyn elämänsä ja elämänkokemuksensa. Tähän liittyy myös 
se, miten ikääntynyt itse näkee oman tulevaisuutensa ja kuinka hän siihen suh-
tautuu. Ikääntyneen elämänlaatu ja kokemus terveydentilastaan kertovat enem-
män kuin mittauksiin perustuvat sairaudet. Psyykkisen toimintakyvyn näkökul-
masta huomionarvoista se, minkä merkityksen ikääntynyt antaa toiminnalleen, 
eikä se, kuinka monta kertaa itse toiminta on toistunut. Esimerkiksi konsertissa 
käytyjen kertojen määrä ei kerro sitä, kuinka arvokkaaksi ikääntynyt kokee kon-
serteissa käymisen. Yhdelle ikääntyneelle kerran konsertissa käyminen voi olla 
suurempi kokemus kuin toiselle useita kertoja konserttiin osallistuminen. (Dun-
derfelt 2011, 204.) 
 
Toimintakyvyn sosiaalinen osa-alue on keskeisessä asemassa luomassa tasa-
painoa yksilön elämään. Sosiaalisen toimintakyvyn kautta yksilö tuntee yhteisöl-
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lisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta johonkin laajempaan yhteisöön. (Heikki-
nen 2002, 31.) Mahdolliset lastenlapset ja muut suvun nuoremmat jäsenet voivat 
muodostua isoksi osaksi ikääntyneen arkea ja muodostaa ison osan ikääntyneen 
sosiaalisista suhteista. Suvun nuorempien jäsenten kautta ikääntynyt voi käydä 
läpi omaa elettyä elämäänsä ja oppia arvostamaan menneisyyttään uudella ta-
valla. Suvun nuorempia jäsenten kautta ikääntynyt voi katsoa tulevaisuuteen ja 
kokea lohdullisuutta elämän jatkuvuudesta. Ikääntyneen muut sosiaaliset suhteet 
voivat koostua esimerkiksi järjestöön kuulumisesta, naapureista, asuinalueen jä-
senistä ja vapaa-ajan harrastuksen myötä tulleista tuttavista. (Marin 2002, 105, 
111.)  
 
Yksilön henkilökohtainen kokemus omasta kokonaisvaltaisesta toimintakyvystä 
vaikuttaa huomattavasti yksilön elämänlaatuun ja sitä kautta hänen elämänasen-
teeseensa (Heikkinen 2002, 31). Toimintakyvyn yhden osa-alueen heikentymi-
nen ei välttämättä aiheuta kokonaisvaltaista toimintakyvyn heikentymistä. Ikään-
tyneen fyysinen toimintakyky voi siis olla heikko, mutta hän voi silti suhtautua ja 
kokea omaan elämänsä positiivisesti. Yksilön elämänasenne ja kokemus elä-
mänlaadustaan voivat siten synnyttää uusia voimavaroja, vaikka jokin tai jotkin 
toimintakyvyn osa-alueista olisivat heikentyneet. Ikääntyminen on monipuolinen 




4.3 Arki ja sen muutokset ikääntyneen elämässä  
 
Arkea pidetään yhtenä maailman yksinkertaisimpana asiana. Kun käsitettä läh-
detään tarkastelemaan tieteen näkökulmasta, niin huomataan, että se on häm-
mentävä ja pulmallinen kokonaisuus. Arkea ei voi tarkoituksellisesti hakea eri ins-
tituutioista, kuten perheestä tai avioliitosta. Arkea kuvataan inhimillisenä toimin-
tana ja olemassaolona, joka voi olla läsnä missä tahansa. Arkinen ulottuvuus voi-
daan löytää kaikesta aina sotarintamalta viihdemaailmaan saakka. Arki on löy-
dettävissä kaikkialta, mutta kaikki ei silti ole arkea. Arki voi olla sekä huomaama-
tonta että painavaa. Huomaamaton arki on kevyttä ja voi tuntua jopa pinnalliselta. 
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Kun taas painava arki ikään kuin ”tökkii”: ei ole varmuutta siitä, jaksaako esimer-
kiksi nousta aamulla sängystä tai lukea lehteä. (Jokinen 2005, 7,10.) 
 
Arki on täynnä erilaisia huomaamattomiakin rutiineja ja tottumuksia. Arjen rutiinit 
ja tottumukset tarjoavat lepoa, mutta voivat olla myös uuvuttavia ja tylsiä. Arki voi 
olla turruttavaa, eivätkä rutiinit ja tottumukset synnytä automaattisesti lepoa. Kun 
arki ”saadaan pyörimään”, voidaan sen sisällä levätäkin. Arki ei kuitenkaan pyöri 
itsekseen, vaan sen pyörittäminen vaatii paljon erilaisia valtataisteluita ja neuvot-
teluja esimerkiksi lepäämisen ja arjen pyörittämisen vastuun suhteen. (Jokinen 
2005, 10–11.) 
 
Eläköitymisen myötä ikääntynyt joutuu muotoilemaan arkensa uudelleen. Yksi 
keskeisistä muutoksista on ikääntyneen vapaa-ajan ja sen viettämisen muuttu-
minen. Eläköitymisen myötä ikääntynyt pohtii, miten korvaa työhön käyttämänsä 
ajan eläkkeellä ollessaan. Monet jatkavat eläköitymisen myötä samojen vapaa-
ajan askareiden parissa kuin työelämässä ollessaan, mutta osalla ikääntyneistä 
eläköityminen saattaa aiheuttaa suurempia muutoksia arkeen. (Ruoppila 2002, 
133–135.)  
 
Terveyden ja toimintakyvyn muutoksien myötä ikääntyneen vapaa-ajan vietto 
muuttuu. Mikäli terveys heikkenee ja toimintakyky laskee, ikääntyneen motivaatio 
poistua harrastuksiin kodin ulkopuolelle laskee. Kodin ulkopuolisiin harrastuksiin 
osallistumista saattavat haitata myös ikääntymisen myötä tulleen tyypilliset vaivat 
ja oireet, kuten kuulon heikentyminen. (Ruoppila 2002, 133–135.) Arjen logiik-
kaan kuuluu, että ”vieras” kesytetään ”kotoisaksi”. Kesyttämisellä voidaan tarkoit-
taa esimerkiksi sitä, että yllättäen tapahtunut halvaantuminen ja siten pyörätuo-
lilla liikkuminen tulee pikkuhiljaa osaksi henkilön arkea. Kotoisaksi tuleminen vaa-
tii siis sopeutumista uusiin rutiineihin ja tottumuksiin.  Kesyttäminen ei aina on-
nistu eikä se ole aukotonta. (Jokinen 2005, 12.)  
 
Ihmisen ikääntyessä kuoleman lähestyminen on väistämättä läsnä, ja sen vaiku-
tus näkyy yksilön arjessakin. Vaikka kuolema onkin läsnä ihminen elämässä jol-
lain tapaa syntymän hetkestä saakka, niin ikääntyessä sen läsnäolo korostuu. 
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Oman kuoleman pohtimisen lisäksi mahdollisen kumppanin kuoleman pohtimi-
nen voi olla aikaisempaa ajankohtaisempaa. Oman tai kumppanin kuoleman poh-
timinen tai kohtaaminen on yksi ikääntymisen kehityskriiseistä. Kuoleman koh-
taaminen voi estää ikääntyneen tulevaisuussuuntautuneisuuden ja johtaa toivon 
menettämiseen. Mikäli ikääntynyt onnistuu kohtaamaan kumppaninsa kuoleman 
ja tekemään tarvittavan surutyön, kykenee hän todennäköisesti jatkamaan elä-
määnsä itseensä käpertymisen sijaan. (Lindqvist 2002, 255–256.) 
 
 
5 Aiemmin tehdyt tutkimukset ja tutkielmat 
 
 
Opinnäytetyömme aihetta vastaavia tutkimuksia on toteutettu melko vähän. 
Ikääntyneiden näkemyksiä ikääntymisen käsitteistöön liittyen on ryhdytty tutki-
maan vasta viime vuosina. Kaikki opinnäytetyössämme esitellyt aikaisemmin teh-
dyt tutkielmat on toteutettu 2010-luvulla lukuun ottamatta Vanhuusbarometrin 
vuonna 1994 toteuttamaa tutkimusta. Esitellyt aikaisemmin tehdyt tutkielmat kä-
sittelevät yksilöiden ja yhteiskunnan välistä vanhuuskäsityksen suhdetta sekä 
ikääntyneiden henkilökohtaista suhtautumista ikääntymistä koskeviin käsitteisiin.  
 
Vanhuusbarometri toteutti vuonna 1994 tutkimuksen, jossa selvitettiin, millä ter-
millä yli ja alle 60-vuotiaat kuvaavat yli 60-vuotiasta henkilöä. Tutkimuksessa sel-
visi, että yli 60-vuotiaat kokevat parhaaksi termiksi ”eläkeläisen”. Toiseksi kuvaa-
vin termi yli 60-vuotiaiden mukaan oli ikäihminen ja kolmanneksi kuvaavin ikään-
tynyt. Alle 60-vuotiaiden kohdalla järjestys oli päinvastainen. Parhaaksi termiksi 
koettiin ikääntynyt, toiseksi parhaaksi termiksi ikäihminen ja kolmanneksi par-
haaksi termiksi eläkeläinen. (Vanhuusbarometri 1994, Jyrkämän 2001, 285 mu-
kaan.) 
 
Elämänkulku ja ikäpolvet  -tutkimus- ja kehittämishanke toteutettiin Vanhustyön 
keskusliitossa Raha-automaattiyhdistyksen tukemana vuosina 2011–2013. Tut-
kimusta olivat toteuttamassa Marja Saarenheimo, Minna Pietilä, Sonja Maunu-
naho, Arto Tiihonen ja Pertti Pohjolainen. Hankkeen tutkimuksellinen tavoite oli 
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pohtia ihmisen elämänmenon muutoksia, ikäpolvien välisiä suhteita ja niiden jän-
nitteitä sekä ikäryhmien välisien kuilujen mahdollista kaventamista. Hankkeessa 
tutkittiin, miten eri-ikäiset ihmiset jäsentävät elämänkulkuaan ja etsivät omaa 
paikkaansa sukupolvien ketjussa. Tutkimuskohteena oli myös se, miten eri-ikäi-
set suhtautuvat itseä nuorempiin ja vanhempiin ikäpolviin. (Saarenheimo, Pietilä, 
Maununaho, Tiihonen & Pohjolainen 2014, 4.) 
 
Tutkimus- ja kehittämishankkeen mukaan kalenteri-ikä ei anna juurikaan tietoa 
henkilön terveydentilasta, toimintakyvystä tai elämäntilanteesta. Kalenteri-iän pe-
rusteella ei voida myöskään päätellä mitään ihmisen henkilökohtaisesta ikäkoke-
muksesta. Ikäpäiväkirjoista kerätyn aineiston perusteella voidaan todeta, että ikä-
ajatukset saavat kimmokkeen usein jostain konkreettisesta tilanteesta tai havain-
nosta. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi erilaiset sosiaaliset vuorovaikutustilan-
teet, elämäntilanteen muutokset, työhön liittyvät seikat, harrastukset sekä terveys 
ja sairaudet. Ikääntyminen on samanaikaisesti yksilöllinen, sosiaalinen ja kulttuu-
rinen tapahtuma. Ikääntymiseen ja ikään liittyy aina jatkuva muutoksen ja tasa-
painon pohtiminen. (Saarenheimo ym. 2014, 18–19, 33.) 
 
Edellä mainitun teoksen mukaan yksilön elämänkulkuun ja sen muutoksiin vai-
kuttaa eletty elämä, yksilölliset valinnat, näkemys ja suhtautuminen eliniän pituu-
teen, yksilön roolit esimerkiksi sosiaalisissa suhteissa sekä median välittämä 
kuva elämänkulusta. Jokaisen ihmisen kokemus elämänkulusta on siis yksilölli-
nen, mutta se on kuitenkin sidonnainen siihen sukupolveen, johon yksilö kuuluu. 
Käsityksiin suku- ja ikäpolvista vaikuttavat tutkimus- ja kehittämishankkeen mu-
kaan yhteiskunnan, kulttuurin ja elämänkulun muutokset sekä eri-ikäisten ihmis-
ten asema nyky-yhteiskunnassa. (Saarenheimo ym. 2014, 39–40, 48, 76–77, 
93.) 
 
Vuonna 2012 Sonja Maununaho tutki Pro gradu -tutkielmassaan vanhuuden kä-
sitettä ja sen muutosta. Tutkimus tehtiin Jyväskylän yliopiston historian ja etnolo-
gian laitoksella. Tutkimuksen otsikko on “MUISTETTU JA KOETTU VANHUUS. 
Aineistolähtöinen analyysi vanhuuden käsitteestä ja sen muutoksesta”. Maunu-
nahon tutkimuksen tavoitteena oli kerätä ikääntyneiden ihmisten määritelmiä, ko-
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kemuksia ja muistoja vanhuudesta siten, että tutkimuksessa tulee esiin ikäänty-
neiden oma näkökulma aiheeseen. Tutkimuksensa kautta Maununaho pyrki nos-
tamaan ikääntymisen käsitteistöä julkiseen keskusteluun. (Maununaho 2012, 3.) 
 
Tutkimusaineisto kerättiin ryhmähaastatteluilla ja yksilöhaastatteluilla. Haastatel-
tavikseen Maununaho halusi ikääntyneitä, jotka asuvat tavallisissa asunnoissa ja 
pärjäävät kotona kohtalaisesti. Haastatteluryhmissä oli sekä miehiä että naisia, 
ja ryhmät olivat keskenään hyvin erilaisia. Haastattelumenetelmäksi molemmissa 
haastatteluissa Maununaho valitsi avoimen teemahaastattelun.  (Maununaho 
2012, 8–11.) 
 
Maununahon tutkimuksen mukaan ikääntyneet määrittelevät vanhuutta hyvin ko-
kemuksellisesti. Kolmen eri haastatteluryhmän keskusteluja verratessaan Mau-
nunaho pystyi selvästi huomaamaan, miten kolmen eri ryhmän keskusteluissa 
syntyi kolme erilaista tapaa puhua vanhuudesta. Vanhuuden käsite on muuttunut 
moniulotteisempaan suuntaan, mikä toisaalta kuvaa hyvin vanhuutta monipuoli-
sena ikäkautena mutta toisaalta asettaa tämän päivän ikääntyneet uudenlaisten 
haasteiden eteen. (Maununaho 2012, 100–101, 103.) 
 
Mari Rautava tutki vuonna 2015 julkaistussa Pro gradu -tutkielmassaan eläke-
läisten näkökulmia ikääntymiseen liittyvistä käsitteistä. Rautava teki Pro gradu -
tutkielmansa Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä. 
Tutkielmassaan Rautava oli kiinnostunut ikäihmisten kirjoitetun äänen kuulemi-
sesta. Tutkielman tarkoitus oli etsiä ikäihmisten kirjoitusten avulla vastauksia sii-
hen, millaisia käsityksiä ikääntyneillä on omasta vanhenemisestaan. Tutkielman 
tarkoitus oli selvittää myös sitä, miten yhteiskunnan vanhuuskäsitys esiintyy 
ikäihmisten käsityksissä. Tutkielmassaan Rautava tarkastelee, että vastaavatko 
ikäihmisten vanhuuskäsitys ja yhteiskunnan ikääntymispoliittinen järjestelmä toi-
siaan. (Rautava 2015, 36–37.) 
 
Rautavan tutkielman mukaan ikäihmisten ikääntymiskäsitykset voidaan jakaa 
laadultaan kielteisiin ja myönteisiin. Näiden näkökulmien lisäksi aineistosta nousi 
esiin joukko, jonka mukaan ikä ei merkitse mitään. Rautavan mukaan yhteiskun-
nan suhtautumisella ikääntymiseen on merkitystä sille, kuinka ikääntynyt itse 
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ajattelee ikääntymisestään. Mikäli yhteiskunnassa vallitsee näkökulma ikäänty-
neistä yhteiskunnan ongelmana ja taloudellisena haittana, ei ikääntynyt koe elä-
mänvaihettaan hyvänä ja mielekkäänä. (Rautava 2015, 50.) 
 
Rautavan tutkielman mukaan ei ole yhtenäistä logiikkaa siihen, miten ikäihmisten 
haluaisivat itseään kutsuttavan. Suurimmassa osassa kirjoituksia todettiin, että 
käytettävällä käsitteellä ei ole mitään merkitystä. Useimmin kirjoittajat käyttivät 
käsitteitä vanheneminen, vanhuus ja ikäihminen. Osa kirjoittajista näki vanhus-
käsitteen negatiivisena. Suurin osa kirjoittajista halusi itseään kutsuttavan ikäih-
miseksi. Jotkin vastaajat kokivat kaikkien käsitteiden vastaavan itseään, kun taas 
toisten mielestä mikään ikääntymistä kuvaava käsite ei vastaa itseä. Myönteisiä 
arvoja kirjoituksissa saivat myös käsitteet eläkeläinen ja seniori, joilla haluttiin 
tehdä eroa erityisesti käsitteeseen vanhus. Ikä-alkuiset käsitteet olivat Rautavan 




6 Opinnäytetyön lähtökohdat 
 
 
6.1 Tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymys 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on nostaa esiin, että sillä on merkitystä, mitä käsit-
teitä ikääntyneistä käytetään. Opinnäytetyön tavoite on tarkastella eri sukupol-
vien näkemyksiä käsitteistä ikääntynyt, ikäihminen, seniori ja vanhus.  
 
Opinnäytetyön tutkimuskysymys on seuraava: eroavatko eri sukupolvien näke-
mykset käsitteistä ikääntynyt, ikäihminen, seniori ja vanhus? Opinnäytetyössä et-
sitään vastausta tutkimuskysymykseen siten, että vastaajia pyydetään kuvaile-








Opinnäytetyön kohderyhmä koostuu eri-ikäisistä eri sukupolviin kuuluvista ihmi-
sistä. Jokaisesta seitsemästä sukupolvesta on kaksi vastaajaa, eli yhteensä vas-
taajia on 14. Opinnäytetyössä ei kiinnitetä huomiota vastaajien taustaan.  
 
Laadullisen tutkimuksen näkökulmasta emme koe vastaajien taustalla olevan 
merkittävää vaikutusta. Tästä syystä vastaajia lähestyttiin monipuolisesti eri ka-
navien kautta. Opinnäytetyön kohderyhmä on laaja, eikä vastaajille asetettu vaa-




6.3 Karelia-ammattikorkeakoulun oppimis- ja palveluympäristö Voimala 
toimeksiantajana  
 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on Karelia-ammattikorkeakoulun oppimis- ja pal-
veluympäristö Voimala. Opinnäytetyön toimeksiantosopimus on liitteenä (liite 1). 
Voimalan tavoite on vahvistaa laaja-alaisesti hyvinvointia ja terveyttä toimimalla 
moniammatillisesti ja tiiviissä yhteistyössä työelämäkumppaneiden ja asiakkai-
den kanssa. Voimalassa toimii paljon opiskelijoita, joista suurin osa opiskelee so-
siaali- ja terveysalalla. (Voimalaelämää, 2016.) 
 
Voimalan toimintoja ovat hyvinvointia ja terveyttä edistävät ryhmätoiminnot, ulos-
päin suuntautuvat toiminnot, Hyvinvointikulma sekä hankeyhteistyöt. Lisäksi näi-
den alla toimii erilaisia pilottihankkeita. Voimalan yhteistyökumppaneista suurin 
osa toimii julkisella tai kolmannella sektorilla. Alun perin Voimala on ikäosaami-
sen oppimis- ja palveluympäristö, mutta nykyään toimintaa koskee myös muita 
asiakasryhmiä. (Voimalaelämää, 2016.) 
 
Opinnäytetyön toimeksiantaja Karelia-ammattikorkeakoulun oppimis- ja palvelu-
ympäristö Voimala käyttää opinnäytetyötä hyödykseen Voimalassa toimivien 
opiskelijoiden perehdytyksessä. Valtaosa toimeksiantajan asiakkaista on ikään-
tyneitä, joten toimeksiantaja haluaa opinnäytetyön kautta nostaa esiin, että sillä 
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on merkitystä, mitä käsitteitä ikääntyneistä käytetään. Oppimis- ja palveluympä-
ristö Voimala saa opinnäytetyöstä tietoa ikääntymisen käsitteistä ja eri sukupol-
vien näkemyksistä niihin.  
 
 
7 Opinnäytetyön toteutus 
 
 
7.1 Laadullinen narratiivinen tutkimus  
 
Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, joka toteutettiin laadullisiin menetel-
miin lukeutuvan narratiivisen analyysin avulla. Laadullisen tutkimuksen tavoit-
teena on kuvata tai ymmärtää jotain tiettyä ilmiöitä, toimintaa tai tapahtumaa. Ta-
voitteena voi olla myös tuottaa teoreettisesti paikkaansa pitävä tulkinta jollekin 
ilmiölle. Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena ei ole luoda tilastollisia yleistyk-
siä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 87.) Laadullisen tutkimuksen tavoitteet vastaavat 
opinnäytetyöllemme asetettuja tavoitteita ja antavat vastauksen tutkimuskysy-
mykseen.  
 
Laadullisen, eli kvalitatiivisen, tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkimuskoh-
detta. Aineistonhankinnassa tulee huomioida, että tutkittavien ääni ja näkökulmat 
tulevat esiin. Luotettavan laadullisen tutkimuksen edellytyksenä on, että tutkijat 
perehtyvät tutkimuksen aloittaessaan siihen kenttään, johon tutkimus kohdistuu. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 155, 170–171.) 
 
Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että aineisto on ilmaisultaan rikasta ja 
monitasoista sekä se, että tiedonhankinta toteutetaan kokonaisvaltaisesti (Ala-
suutari 1994, 75; Hirsjärvi ym. 2005, 155). Aineistoa tarkasteltaessa tuleekin huo-
mioida monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. Laadullista tutkimusta teh-
täessä tutkijan tavoitteena on paljastaa odottamattomia asioita aineistoon perus-
tuen. Tutkijalla ei ole laadullisessa tutkimuksessa valmiita hypoteeseja, joita tut-
kimuksessa pyrittäisiin todentamaan. Tutkija ei siis laadullisessa tutkimuksessa 
määrää sitä, mikä on tärkeää. (Hirsjärvi ym. 2005, 155.) 
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Narratiivisen analyysin kautta pystytään hahmottamaan, miten tutkittavaan ilmi-
öön suhtaudutaan, ja miten tutkittava ilmiö hahmottuu kertomuksen kaltaisena 
muotona (Jyväskylän yliopisto 2015a). Narratiivisessa tutkimusmenetelmässä 
voidaan tutkia esimerkiksi ihmisten omia kertomuksia jostakin ilmiöstä (Löytönen 
2016). Narratiivinen tutkimusmenetelmä sopii hyvin tutkimuksiin, joissa ollaan 
kiinnostuneita vastaajien vapaasti kertomista asioista (Saaranen-Kauppinen & 
Puusniekka 2016). Narratiivinen tutkimusmenetelmä valittiin opinnäytetyön me-
netelmäksi, sillä sen avulla saadaan kuuluviin vastaajien oma ääni. Kirjallisesti 
kerättävän narratiivisen tutkimusmenetelmän avulla pystytään vähentämään tut-




7.2 Aineiston hankinta 
 
Opinnäytetyöhön hankittiin vastaajat yhdessä toimeksiantajan kanssa. Toimeksi-
antaja lähestyi yhteistyökumppaneitaan sähköisesti. Toimeksiantajan yhteistyö-
kumppaneiden edustajat välittävät asiakkailleen tietoa opinnäytetyöhön osallistu-
misen mahdollisuudesta. Yhdessä toimeksiantajan kanssa välitimme Karelia-am-
mattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle mainoksen (liite 2) aineiston-
keruutilaisuudesta. Lisäksi aineistonkeruutilaisuutta markkinoitiin Voimalan ”Voi-
malaelämää”-blogissa ja mainosta jaettiin myös henkilökohtaisissa sosiaalisen 
median kanavissa. Mainos toimitettiin sähköpostitse välitettäväksi myös Itä-Suo-
men Yliopiston eri alojen opiskelijoille. 
 
Aineiston keräämistä varten järjestimme kaksi aineistonkeruutilaisuutta, joihin il-
moittauduttiin sähköisesti Webropol-kyselytyökalun kautta. Tilaisuuteen pystyi 
vaihtoehtoisesti ilmoittautumaan soittamalla Voimala-koordinaattori Kaisa Juvo-
selle. Ensimmäinen aineistonkeruutilaisuus järjestettiin 8.6.2016 kello 12 ja toi-
nen tilaisuus 16.6.2016 kello 17. Tilaisuuksia järjestettiin kahtena eri ajankoh-
tana, jotta opinnäytetyöstä kiinnostuneilla olisi mahdollisuus valita kahdesta eri 
ajankohdasta itselleen sopivampi. Aineistonkeruutilaisuudet järjestettiin Karelia-
ammattikorkeakoulun Tikkarinteen kampuksella. Aineistonkeruutilaisuuksiin il-
moittautui yhteensä kuusi henkilöä.  
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Aineistonkeruutilaisuuksien jälkeen opinnäytetyöstä puuttui kahdeksan vastaa-
jaa. Sota-ajan ja öljykriisin sukupolvista puuttui molemmista yksi vastaaja.  La-
masukupolvesta sekä Z- ja Y-sukupolvista puuttui kaikki vastaajat. Päätimme, 
että laajennamme opinnäytetyöhön osallistumisen mahdollisuutta, jotta kaikista 
sukupolvista saataisiin riittävästi vastaajia. Tämä toteutettiin käytännössä siten, 
että opinnäytetyöhön annettiin mahdollisuus osallistua sähköisesti tai postitse. 
Markkinoimme sosiaalisessa mediassa uutta mahdollisuutta osallistua opinnäy-
tetyöhön, ja melko nopeasti osallistujamäärä oli riittävä. Osalle vastaajista toimi-
timme lomakkeet paperisina ja osa vastaajista vastasi tutkimukseen sähköpos-
titse. Toimitimme kaikille vastaajille saatekirjeen (liite 3), suostumuslomakkeen 
(liite 4) ja vastauslomakkeet (liite 5) sekä informoimme opinnäytetyön taustoista, 
luottamuksellisuudesta ja eettisyydestä. Kaikilta vastaajilta olemme saaneet pa-
perisen allekirjoitetun suostumuslomakkeen. 
 
Tavoitteena oli kerätä eri sukupolvien kesken vertailtavissa olevaa aineistoa, joka 
antaisi samalla yksilön henkilökohtaisen näkemyksen eri käsitteistä. Tästä syystä 
valittiin sama kysymyksenasettelu kutakin käsitettä koskevalle kysymykselle. Ky-
symyksenasettelun tavoitteena oli saada vastaaja kertomaan näkemyksiään kä-
sitteistä. Vastauslomaketta esitestattiin ennen aineistonkeruun aloittamista. Vas-
tauslomakkeen esitestaus osoitti, että ”kuvaile”-sanan käyttö kysymyksenasette-
lussa antaa vastaajalle mahdollisuuden kertoa omista aidoista näkemyksistään. 
Kysymysmuoto ei anna kuvaa siitä, että kysymykseen olisi olemassa oikea vas-
taus, vaan ohjaa vastaajaa pohtimaan käsitettä. Narratiivisen menetelmän valit-
tuamme olennaista aineistonkeruussa oli saada vastaajilta itse kirjoitettuja kerto-
muksia. Lomakkeessa annetulla vastaustilalla rajattiin ja ohjeistettiin vastauksen 
pituutta. Vastaajille annettiin kuitenkin mahdollisuus myös pidempien vastausten 
kirjoittamiseen. Sähköpostitse vastanneita ohjeistettiin, että vastauksien pituus 






7.3 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi ja aineiston tulkinta 
 
Aineistolähtöisen analyysin tavoitteena on luoda tutkimusaineistosta teoreettinen 
kokonaisuus. Tutkimuksen tietoperusta ohjaa aineistolähtöistä analyysiä, mutta 
aineistolähtöisessä analyysissä aikaisemmilla tiedoilla, teorioilla tai havainnoilla 
ei ole analyysiyksiköiden valinnan kannalta merkitystä. Analyysiyksiköt valitaan 
tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun perusteella aineistosta. Keskeinen 
ajatus aineistolähtöisessä analyysissa on se, että analyysiyksikköjä ei sovita tai 
harkita etukäteen.  (Tuomi ym. 2002, 97.) Aineiston analysoinnin prosessikaavio 
löytyy opinnäytetyön liitteistä (liite 6). 
 
Aloitimme aineiston analysoinnin tutustumalla kerättyyn aineistoon. Tutkimuk-
seen vastaajat kirjoittivat vastaukset käsin, joten kirjoitimme kaikki vastaukset uu-
delleen tietokoneella. Näin saimme vastaukset helposti luettavaksi ja konkreetti-
sesti helpommin käsiteltäviksi. Jaottelimme vastaukset pinoihin käsitteiden mu-
kaan. Käsiteltävänä oli siis neljä pinoa (ikääntynyt, ikäihminen, seniori ja vanhus), 
joihin oli jaoteltu kaikkien sukupolvien vastaukset.  
 
Käsittelimme aineistoa tästä eteenpäin käsitepinoina. Aineiston analysoinnin 
aluksi teimme määrätietoisen päätöksen siitä, mitkä asiat meitä tutkimuskysy-
myksen perusteella kiinnostavat. Aineistoon tutustuessa huomasimme, että ai-
neistosta voidaan huomata helposti tiettyjen teemojen toistuminen. Pystyimme 
aineiston käsittelyn alussa tekemään alustavaa aineistolähtöistä teemoittelua, jo-
ten päädyimme käsittelemään aineiston aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. 
Merkitsimme alustavasti samaan teemaan kuuluvat aineistolainaukset siten, että 
alleviivasimme ne samalla värillä. Tämä helpotti löytämään tutkimuskysymyk-
seen vastaavia eri teemoihin kuuluvia ilmauksia. Aineiston taulukointi oli suju-
vampaa alustavien teemojen vuoksi, sillä kymmenien sivujen mittaista aineistoa 
oli helpompi eritellä taulukoihin alustavien teemojen mukaiseen järjestykseen.  
 
Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tavoitteena on saada kuva tutkittavasta 
ilmiöstä tiivistetyssä ja yleisessä muodossa kolmivaiheisen prosessin kautta. Ai-
neistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheet ovat aineiston redusointi eli pelkistämi-
nen, aineiston klusterointi eli ryhmittely ja abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden 
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luominen. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi ei anna vastausta tutkimuskysymyk-
seen, vaan sen avulla aineisto voidaan järjestää johtopäätösten tulkintaa varten. 
(Tuomi & Sarajärvi 2002, 105, 110–111.)   
 
Toteutimme aineiston analysoinnin keräämällä oleellisen tiedon Word-tauluk-
koon (liite 7). Keräsimme taulukkoon alkuperäisilmaukset kirjoitusvirheineen. Al-
kuperäisilmauksista muodostimme pelkistettyjä ilmauksia, eli etsimme aineiston-
lainauksista tutkimuskysymyksen kannalta tarkoituksenmukaisimman tiedon. Ai-
neiston pelkistämisen jälkeen aloitimme aineiston klusteroinnin eli ryhmittelyn. 
Klusteroinnissa pelkistetyistä ilmauksista luodaan pelkistettyjen ilmausten sa-
mankaltaisuuksien mukaan alaluokkia. Samaa asiaa tarkoittavat pelkistetyt il-
maukset ryhmiteltiin ja niistä muodostettiin alaluokka. Alaluokka nimettiin sen si-
sältöä kuvaavalla käsitteellä. Muodostuneet alaluokat yhdistettiin vielä yläluokiksi 
samankaltaisuuksien mukaan.  
 
Yläluokista muodostimme teoreettisia käsitteitä ja pääluokkia, eli suoritimme ai-
neiston abstrahoinnin. Pääluokkia aineistosta löytyi yhteensä seitsemän: apu, 
arki, iän kuvaaminen, eletyn elämän merkitys, elämänasenne, sosiaaliset suhteet 
ja fyysinen toimintakyky. Lopulliset pääluokat olivat samat, jotka nousivat esiin jo 
alustavassa teemoittelussa. Aineistolainaukset siirtyivät jonkin verran eri teemoi-
hin aineiston käsittelyn aikana. Aineiston abstrahointivaiheessa muodostetut yh-
distävät luokat vastasivat opinnäytetyön tutkimuskysymykseen. Esimerkiksi 
”ikääntynyt”-käsitettä käsittelevän taulukon yhdistävä luokka oli ”näkemys ikään-
tyneestä”.  
 
Aineiston analysoinnissa saadut tulokset eivät anna vastausta asetettuun tutki-
muskysymykseen. Analysoidusta aineistosta etsitään tulkinnan avulla syn-
teesejä, jotka kertovat tutkimuksen päätulokset. Aineiston tulkinta perustuu ana-
lysoidun aineiston erittelyyn ja uudelleenyhdistämisen logiikkaan. Tulkinta tarkoit-
taa sitä, että aineiston analyysivaiheessa esiin nousseet merkitykset selkiytetään. 
(Puusa 2011, 123.) 
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Aineiston analysoinnin jälkeen kaikille sukupolville muodostettiin näkemys jokai-
sesta ikääntymisen käsitteestä. Näkemysten muodostaminen tapahtui tulkitse-
malla analysoidun aineiston yläluokkia. Tarvittaessa tulkinnassa otettiin huomi-
oon myös muita analysoidun aineiston luokkia.  
 
Näkemysten muodostamisen jälkeen tulosten tulkintaa jatkettiin etsimällä näke-
myksistä eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia. Näkemykset tulostettiin ja niihin 
merkittiin värikoodeilla löydettyjä erovaisuuksia ja samankaltaisuuksia. Tämän 
jälkeen näkemyksiä tarkasteltiin keskenään eroavaisuuksien ja samankaltaisuuk-
sien perusteella. Tarkastelua tapahtui jokaisen käsitteen sisällä eri sukupolvien 
näkemysten kesken. Tämän jälkeen eri sukupolvien näkemykset ikääntymisen 
käsitteistä koottiin taulukkoon (liite 8).  
 
 





Tuloksista selviää, että kaikkien sukupolvien näkemys ikääntyneestä on Y- ja Z-
sukupolvia lukuun ottamatta melko homogeeninen. Ikääntyneen arki koetaan it-
senäiseksi ja siihen sisältyy harrastuksia ja sosiaalisia suhteita.  Ikääntyneen arki 
on Jokisen (2005 7, 10–11) kuvaamaa kevyttä ja huomaamatonta arkea, johon 
rutiinit ja tottumukset tarjoavat lepoa. Yleisesti ikääntyneen elämänasennetta pi-
detään positiivisena.  
 
Ikääntyneen fyysinen toimintakyky on eri sukupolvien näkemysten mukaan hei-
kentynyt, mutta ikääntynyt pitää siitä huolta. Y- ja Z-sukupolvien näkemykset 
ikääntyneestä ovat muita sukupolvia negatiivisempia. Nämä sukupolvet kokevat, 
että heikentynyt fyysinen toimintakyky asettaa rajoituksia ikääntyneen arkeen. Y- 
ja Z-sukupolvien näkemyksen mukaan ikääntyneen elämänasenne on muita su-
kupolvia negatiivisempi, sillä ikääntynyt ei ole näiden sukupolvien mukaan kiin-
nostunut ajankohtaisista asioista. Ruoppilan (2002, 133–135) teorian mukaan Y- 
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ja Z-sukupolvien negatiivinen näkemys johtuu siitä, että yksittäinen ikääntymi-
sestä johtuva muutos – tässä tilanteessa fyysisen toimintakyvyn rajoitukset – ai-
heuttaa ihmisen arjessa kokonaisvaltaisia muutoksia, jotka vaikuttavat Y- ja Z-





Kaikkien sukupolvien näkemysten mukaan ikäihmisen arkea määrittää eläköity-
minen. Tulosten mukaan ikäihmisen arkeen kuuluu harrastuksia ja toiminnalli-
suutta. Ruoppilan (2002, 133–135) mukaan ikääntynyt jäsentelee eläköitymisen 
myötä arkensa ja vapaa-ajan viettotapansa uudelleen. Eläköityessä harrastusten 
rooli arjessa suurenee. Opinnäytetyön tulosten mukaan ikäihminen onnistuu kaik-
kien sukupolvien mukaan eläköityessään jäsentelemään arkensa uudelleen.  
 
Sota-ajan sukupolvi, nousukauden suuret ikäluokat, öljykriisin sukupolvi, hyvin-
voinnin sukupolvi ja lamasukupolvi kuvaavat ikäihmisen sosiaalisten suhteiden 
koostuvan omasta perheestä ja suvusta. Marinin (2002, 105, 111) mukaan suvun 
nuoremmat jäsenet muodostuvat isoksi osaksi ikääntyvän sosiaalisia suhteita. 
Heidän kauttaan ikääntyvä voi käydä uudelleen läpi elettyä elämäänsä ja nähdä 
tulevaisuuden jatkuvan suvun nuorempien kautta. Öljykriisin sukupolvi korostaa, 
että yksinelävät ikäihmiset voivat olla eristäytyneitä. Y- ja Z-sukupolvien näke-
mysten mukaan ikäihmisen sosiaalisissa suhteissa korostuu vertaisuus. Näiden 
sukupolvien sosiaaliset suhteet koostuvat siten esimerkiksi järjestötoiminnan tai 
harrastusten kautta tulleista tuttavista, jotka Marinkin (2002, 105, 111) artikkelis-
saan mainitsee.  
 
Terveyden näkyvyys ikäihmistä koskevissa näkemyksissä on suurempi kuin 
ikääntynyttä koskevissa näkemyksissä.  Eri sukupolvien näkemys ikäihmisen fyy-
sistä toimintakykyä koskien on vaihteleva. Sota-ajan sukupolvi, nousukauden 
suuret ikäluokat, öljykriisin sukupolvi sekä lamasukupolvi kuvaavat, että ikäihmi-
sen fyysinen toimintakyky on hyvä. Hyvinvoinnin sukupolven mukaan ikäihmisen 
fyysinen toimintakyky on heikentynyt, mutta hän pitää siitä jonkin verran huolta. 
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Y-sukupolven mukaan fyysinen toimintakyky on heikentynyt ja Z-sukupolvi ei ota 
kantaa ikäihmisen toimintakykyyn. 
 
Elämänasenteen näkökulmasta Y- ja Z-sukupolvien näkemys poikkeaa muiden 
sukupolvien näkökulmasta siten, että ikäihmisen elämänasenne kuvattiin muita 
sukupolvia negatiivisemmaksi.  Y- ja Z-sukupolvien näkemyksissä tulee hyvin 
esiin se, miten koko toimintakyvyn heikentyminen vaikuttaa yksilön elämänasen-
teeseen. Dunderfeltin (2011, 205) mukaan heikentynyt elämänasenne estää uu-
sien voimavarojen syntymistä, mikä voikin olla syynä siihen, että Y- ja Z-sukupol-
vet kokevat ikäihmisen elämänasenteen melko negatiiviseksi. Muut sukupolvet 
kokivat elämänasenteen positiivisemmaksi. Tähän voi Dunderfeltin (2011, 205) 
mukaan vaikuttaa kokemus hyvästä fyysisestä toimintakyvystä, mikä voi auttaa 
voimavarojen löytämisessä ja vaikuttaa  myönteisesti yksilön elämänasentee-
seen. Nousukauden sukupolvi, öljykriisin sukupolvi sekä Y- ja Z-sukupolvet otti-
vat näkemyksissään kantaa ikäihmisen ikään. Näiden sukupolvien näkemysten 





Tuloksista nousee esiin, että sota-ajan sukupolven, öljykriisin sukupolven, lama-
sukupolven ja Y-sukupolven mukaan seniori tarvitsee arjessaan apua. Lamasu-
kupolvi näkee, että seniori ei kykene enää asumaan itsenäisesti, vaan on muut-
tanut asumaan palvelutaloon. Hyvinvoinnin sukupolven näkemyksen mukaan se-
niori on huolestunut oman itsenäisyytensä säilymisestä. Nousukauden sukupol-
ven ja Z-sukupolven näkemys eroaa huomattavasti muiden sukupolvien näke-
myksistä. Näiden sukupolvien mukaan seniorilla ei ole avuntarvetta arjessaan. 
Kaikkien sukupolvien näkemyksissä avuntarpeesta huolimatta on yhteistä se, 
että seniorin arkeen kuuluu paljon harrastuksia, toiminnallisuutta ja aktiivisuutta. 
Kaikkien sukupolvien näkemykset vastaavatkin siten Dunderfeltin (2011, 204) ku-
vausta senioreista vahvasti elämässä kiinni oleviksi yksilöiksi.  
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Z-sukupolven näkemyksessä ei erikseen mainita seniorin sosiaalisia suhteita. 
Kaikkien muiden sukupolvien näkemysten mukaan sosiaaliset suhteet ovat se-
niorille tärkeitä. Sota-ajan sukupolvi ja öljykriisin sukupolvi korostavat seniorin so-
siaalisissa suhteissa vertaisuutta. Heikkisen (2002, 31) mukaan sosiaalisten suh-
teiden tärkeys ja läsnäolo arjessa luovat yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden 
tunnetta seniorin arjessa. Dunderfeltin (2011, 204) mukaan kokemus yksilön so-
siaalisista suhteista voi vaikuttaa osaltaan siihen, miten seniori kokee psyykkisen 
toimintakykynsä ja elämänlaatunsa. Koettu elämänlaatu puolestaan vaikuttaa yk-
silön elämänasenteeseen.  
 
Tulosten mukaan seniorin elämänasenne on nousukauden suurten ikäluokkien, 
öljykriisin sukupolven ja Z-sukupolven näkemyksien mukaan positiivinen. Hyvin-
voinnin sukupolven näkemyksen mukaan seniori on huolestunut oman itsenäi-
syytensä säilymisestä. Y-sukupolven näkemyksen mukaan seniori on joutunut 
sopeutumaan ikääntymiseen tuomiin muutoksiin, mikä näkyy muutoksina hänen 
elämänasenteessaan. Y-sukupolvi korostaa näkemyksessään seniorilla olevaa 
elämänkokemusta. Sota-ajan sukupolven ja lamasukupolven näkemyksissä ei 
oteta kantaa seniorin elämänasenteeseen.  
 
Lamasukupolven ja hyvinvoinnin sukupolven näkemyksen mukaan seniorin fyy-
sinen toimintakyky on heikentynyt. Sota-ajan sukupolven ja öljykriisin sukupolven 
mukaan seniori pitää huolta fyysisestä toimintakyvystään. Z-sukupolven näke-
myksen mukaan seniorin fyysinen toimintakyky on hyvä, kun taas nousukauden 
sukupolvi ja Y-sukupolvi eivät näkemyksissään mainitse fyysistä toimintakykyä. 
Tuloksista nousee esiin, että Y- ja Z-sukupolven yleinen näkemys seniorista on 
muita sukupolvia positiivisempi. Seniori-käsitteestä tulee hyvin ilmi Dunderfeltin 
(2011, 205) näkemys siitä, että yhden toimintakyvyn osa-alueen heikentyminen 
ei tarkoita toimintakyvyn laskua kokonaisvaltaisesti. Yhden toimintakyvyn osa-
alueen heikentyminen voikin kompensoitua siten, että muiden toimintakyvyn osa-







Tulosten mukaan jokainen sukupolvi sota-ajan sukupolvea lukuun ottamatta ajat-
telee, että vanhuksen avuntarve on runsasta. Sota-ajan sukupolven näkemyksen 
mukaan vanhus selviää arjessa pääsääntöisesti itsenäisesti. Sota-ajan sukupol-
ven, lamasukupolven ja Y-sukupolven näkemyksen mukaan vanhuksen fyysinen 
toimintakyky on rajoittunut tai heikko. Tämä voi Helinin (2002, 55) mukaan johtua 
siitä, että fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen tarkoittaa yleensä avuntarpeen 
kasvamista arjessa.  
 
Sota-ajan sukupolven, öljykriisin sukupolven ja Y-sukupolven näkemyksen mu-
kaan vanhuksen elämänasenne on positiivinen. Y-sukupolven näkemyksestä tu-
lee kuitenkin myös ilmi, että vanhus luopuu harrastuksistaan eikä halua enää 
opetella uusia asioita. Z-sukupolven näkemyksen mukaan vanhus suhtautuu elä-
mään negatiivisesti. Nousukauden sukupolven, lamasukupolven sekä hyvinvoin-
nin sukupolven mukaan vanhuksen elämänasenne on riippuvainen hänen avun-
tarpeestaan, luonteestaan sekä siitä, miten vanhus kokee menneisyytensä. 
Näistä näkemyksistä ja niiden eroavaisuuksista tulee selkeästi ilmi Heikkisen 
(2002, 31) näkemys siitä, että elämänasenne muotoutuu yksilöllisesti koettujen 
toimintakyvyn osa-alueiden mukaan.  
 
Tulosten mukaan vanhuksen sosiaaliset suhteet koostuvat usein suvun nuorem-
mista jäsenistä. Hyvinvoinnin sukupolven näkemyksessä korostuu, että vanhuk-
sen sosiaaliset suhteet perustuvat omien lasten huoleen vanhuksesta. Marinin 
(2002, 105) mukaan vanhus voi käydä suvun nuorempien jäsenten kautta läpi 
omaa elettyä elämäänsä, katsoa tulevaisuuteen ja kokea lohdullisuutta elämän 
jatkuvuudesta. Z-sukupolven näkemys vanhuksen sosiaalisista suhteista on se, 
että niitä ei enää ole.  Heikkisen (2002, 31) mukaan sosiaaliset suhteet luovat 
tasapainoa yksilön elämään, mistä voikin johtua se, että sosiaalisten suhteiden 
puuttuessa Z-sukupolven näkemys vanhuksesta on negatiivinen. Sota-ajan su-
kupolven näkemys vanhuksesta on muiden sukupolvien näkemyksiä positiivi-
sempi, kun taas Z- ja Y-sukupolvien näkemykset ovat huomattavasti muita näke-
myksiä negatiivisempia. Z- ja Y-sukupolvien negatiivinen näkemys vanhuksesta 
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vastaa hyvin Jyrkämän (2001, 286) näkemystä vanhuksista raihnaisina, sairaina 
ja muistamattomina.  
 
Tuloksissa vanhuksen kohdalla ikää kuvataan muita käsitteitä useammin. Nou-
sukauden sukupolvi kuvaa vanhusta yli 80-vuotiaaksi ja öljykriisin sukupolvi yli 
89-vuotiaaksi. Y-sukupolven mukaan vanhus elää elämänsä viimeisiä vuosia ja 
Z-sukupolven mukaan vanhus on viimeinen ikääntymistä kuvaava termi. Kuvauk-
set vanhuksen iästä vastaavat hyvin Vanhusbarometrin (1994, Jyrkämän 2001, 
285 mukaan) tutkimustulosta, jonka mukaan vanhukseksi voidaan kutsua vasta 
yli 80-vuotiaita. Kaikista neljästä ikääntymistä kuvaavasta käsitteestä vanhus ku-
vataan lamaantuneimmaksi. Opinnäytetyön tulokset ovat tässä suhteessa yhte-







Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella eri sukupolvien näkemyksiä kä-
sitteistä ikääntynyt, ikäihminen, seniori ja vanhus, ja nostaa sitä kautta esiin, että 
sillä on merkitystä, mitä käsitteitä ikääntyneistä käytetään. Opinnäytetyömme tar-
koituksena ei ollut muodostaa vastausta siihen, mikä käsite on sopivin kuvaa-
maan ikääntyneitä. Dunderfeltin (2011, 205) mukaan henkilökohtainen kokemus 
ikääntymisestä on merkityksellisempää kuin se, miten yhteiskunta ikääntyneen 
määrittelee. Haluammekin korostaa sitä, että jokaisella yksilöllä on oikeus omaan 
subjektiiviseen käsitykseensä ikääntymisestä ja oikeus itse päättää, mitä käsi-
tettä hänestä tarvittaessa käytetään. 
 
Opinnäytetyön tutkimuskysymys oli, että eroavatko eri sukupolvien näkemykset 
käsitteistä ikääntynyt, ikäihminen, seniori ja vanhus. Opinnäytetyön tuloksista sel-
viää, että eri sukupolvien näkemyksissä on sekä yhteneväisyyksiä että eroavai-
suuksia. Tuloksista on selvästi havaittavissa, että sillä on merkitystä, mitä käsit-
teitä ikääntyneistä käytetään.  
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Heikkisen (2008, 213–214) mukaan ihminen on aina osa jotain yhteiskunnallis-
kulttuurista kontekstia, mikä vaikuttaa yksilön rooleihin ja käsityksiin ihmisyy-
destä. Opinnäytetyön tuloksista näkyi selvästi, että sukupolvi vaikuttaa näkemyk-
seen ikääntymisen käsitteistä. Yksilön vanhuskäsitys alkaa Heikkisen (2008, 
214) mukaan muodostua jo lapsuudessa ja se muovautuu koko yksilön elämän 
ajan. Opinnäytetyön tulosten mukaan näkemykset ikääntymisen käsitteistä ovat 
ikäjärjestyksessä nuorimmasta vanhimpaan seuraavat: ikääntynyt, ikäihminen, 
seniori, vanhus. Opinnäytetyön tuloksista nousi esiin, että mitä kauempana kun-
kin sukupolven oma ikääntyminen on, sitä aikaisemmin eri sukupolvien näkemyk-
set ikääntymisen käsitteistä muistuttavat toisiaan. Esimerkiksi Z- ja Y-sukupol-
vien näkemyksissä on samankaltaisuuksia kaikkien käsitteiden kohdalla, mikä voi 
johtua siitä, että näillä sukupolvilla oma ikääntyminen on vielä suhteellisen kau-
kana. Mitä vanhempaa henkilöä kuvaavaa ikääntymisen käsitettä käytetään, sitä 
aikaisemmin nuorimmasta vanhimpaan syntyneiden sukupolvien näkemyksissä 
on samankaltaisuuksia.  
 
Vastauksena tutkimuskysymykseen voidaan tulosten perusteella todeta, että eri 
sukupolvien näkemykset kustakin käsitteestä eivät eroa toisistaan merkittävästi, 
vaikka eroavaisuuksia käsitteiden välillä onkin. Kaikki sukupolvet kuvailivat ikään-
tynyttä ja ikäihmistä aktiiviseksi ja hyväkuntoiseksi. Näiden käsitteiden merkittävä 
eroavaisuus on se, että ikääntyneen voidaan olettaa olevan työelämässä, kun 
taas ikäihmisen oletetaan olevan eläkkeellä. Kaikki sukupolvet kokevat seniorin 
aktiivista arkea eläväksi yksilöksi. Vanhus taas koetaan yleisesti toimintakyvyl-
tään heikoksi ja käsitteenä viimeiseksi ikääntymistä kuvaavaksi vaiheeksi. Opin-
näytetyön tulokset vastaavat opinnäytetyölle asetettuun tarkoitukseen, ja todista-
vat että sillä on merkitystä, mitä käsitteitä ikääntyneistä käytetään.  
  
Opinnäytetyön tuloksista nousi esiin joitakin yllättäviä eroavaisuuksia. Sota-ajan 
sukupolven näkemys käsitteestä vanhus eroaa muiden sukupolvien näkemyk-
sistä samasta käsitteestä. Tämän sukupolven näkemys vanhuksesta on itsenäi-
sempi kuin muiden sukupolvien, sillä sota-ajan sukupolvi kokee esimerkiksi, että 
vanhus kykenee hoitamaan arjen perusaskareet itsenäisesti ja tarvitsee vain sa-
tunnaista apua. Sota-ajan sukupolven muita sukupolvia positiivisempi näkemys 
vanhuksesta voi johtua siitä, että tämän sukupolven edustajat voivat määrittää 
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itsensä, tai ajatella muiden määrittävän heidät, vanhuksiksi. Muut sukupolvet taas 
kokevat, että vanhuksen avuntarve on säännöllistä ja arki melko lamaantunutta. 
Öljykriisin sukupolven näkemys seniorista ostopalveluita arjesta selviytymiseen 
tarvitsevana yksilönä eroaa muiden sukupolvien näkemyksestä aktiivisena ja it-
senäisenä seniorina. Y- ja Z-sukupolvien näkemykset kaikista ikääntymistä ku-
vaavista käsitteistä ovat lähes identtiset. Eroavaisuutena on kuitenkin se, että Y-
sukupolvi mainitsee seniori-käsitteen kohdalla avuntarpeen, kun taas Z-sukupolvi 
korostaa seniorin itsenäistä selviytymistä arjessa.  
 
Toimeksiantajan näkökulmasta on mielenkiintoista tarkastella Y- ja Z-sukupolvien 
näkemyksiä ikääntymisen käsitteistä, sillä Voimalassa toimivat opiskelijat kuulu-
vat pääosin näihin sukupolviin. Toimeksiantaja voi käyttää opinnäytetyön tuloksia 
Voimalassa toimivien opiskelijoiden perehdytykseen. Tulosten avulla toimeksian-
taja voi herättää opiskelijat pohtimaan ikääntymisen käsitteistöä ja sen monimuo-
toisuutta. Tulosten avulla opiskelijat voivat vertailla omia näkemyksiään ikäänty-
misen käsitteistä muiden sukupolvien näkemyksiin. Toimeksiantaja voi käyttää 
opinnäytetyön tuloksia hyödykseen toimintansa markkinoinnissa. Eri käsitteiden 
käyttäminen eri asiayhteyksissä herättää erilaisten asiakasryhmien mielenkiin-
non.  
 
Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää koko sosiaali- ja terveysalan kehittä-
misessä. Omien havaintojemme mukaan sosiaali- ja terveysalalla ja mediassa 
käytetään ikääntyneistä yleisimmin käsitettä vanhus. Opinnäytetyön tulokset kui-
tenkin osoittavat, että vanhus-käsite mielletään muita ikääntymistä kuvaavia kä-
sitteitä negatiivisemmaksi ja siihen liittyy kaikista eniten vahvoja mielikuvia. Oli-
siko sosiaali- ja terveysalalla siis syytä ryhtyä yleisesti pohtimaan ikääntymisen 
käsitteistöä? Käsitteisiin liittyvät mielikuvat vaikuttavat kohtaamiseen asiakasti-
lanteessa. Käytetty käsite herättää työntekijässä tietynlaisia mielikuvia ja oletta-
muksia asiakkaasta jo ennen asiakkaan kohtaamista (Ylikarjula 2011, 45). Nämä 
stereotypiat voivat vaikuttaa siihen, millaista palvelua asiakas työntekijältä saa, 
ja kuinka työntekijä asiakkaaseen suhtautuu.  
 
Marja Saarenheimon (2014, 4) mukaan lainsäädäntö ylläpitää negatiivista van-
huuskuvaa. Koemme, että ikääntymistä kuvaavien käsitteiden ajattelemattomalla 
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käytöllä sosiaali- ja terveysalan työntekijät voivat olla myös osaltaan ylläpitä-
mässä tätä negatiivista vanhuuskuvaa. Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden tu-
lee tietoisesti kiinnittää huomiota käsitteiden kautta toteutuvaan ikäsyrjintään, 
sillä ikäsyrjintä on melko salakavala ja huomaamaton syrjinnän muoto (Ylikarjula 
2011, 45). Uskomme, että jo opiskeluvaiheessa aloitettu moniammatillinen työs-
kentely sosiaali- ja terveysalalla lisää tietämystä ikääntymisen monimuotoisuu-
desta ja auttaa tulevia työntekijöitä luomaan kattavan kuvan ikääntymisestä yksi-
lön elämänvaiheena. Tällainen suhtautuminen ikääntymiseen vähentää todennä-






10.1 Toteutuksen ja menetelmän tarkastelu 
 
Opinnäytetyöprosessi alkoi syyskuussa 2015, kun saimme kehittämistyön harjoit-
telun aikana ajatuksen siitä, että opinnäytetyömme aiheena voisi olla ikääntymi-
sen käsitteet ja niiden moninaisuus. Opinnäytetyön toteutuksen pohjalle teimme 
opinnäytetyösuunnitelman, jonka tekemisessä pyrimme syvällisyyteen. Käy-
timme suunnitelmavaiheessa runsaasti aikaa teoriatietoon perehtymiseen, sillä 
koimme, että tietoperustan luominen suunnitelmavaiheessa helpottaisi opinnäy-
tetyön toteuttamista. Huhtikuussa 2016 opinnäytetyön suunnitelma hyväksyttiin. 
Toukokuussa aloitimme opinnäytetyön työstämisen yhdessä toimeksiantajan 
kanssa. 
 
Päädyimme toteuttamaan opinnäytetyön aineistonkeruun narratiivisesti vastaus-
lomakkeen avulla. Halusimme kerätä vastaajilta aitoja tarinoita, ja minimoida 
omien näkemystemme vaikutuksen vastaajiin. Alun perin tarkoituksena oli toteut-
taa aineistonkeruu yksilö- tai ryhmähaastatteluina. Valitsimme kirjallisen vastaus-
lomakkeen, sillä sitä käyttämällä koemme tutkimuksen objektiivisuuden toteutu-
van paremmin. Haastattelutilanteessa olisi ollut mahdollista, että omat näkemyk-
semme olisivat johdatelleen haastateltavaa. Tutkimuksemme aihe on herkkä ja 
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jokaiselle vastaajalle henkilökohtainen, mikä olisi voinut aiheuttaa erityisesti ryh-
mähaastattelutilanteessa omien näkemysten vähättelyä, ja antanut muiden nä-
kemysten vaikuttaa omiin vastauksiin. Rehellisesti vastaaminen olisi voinut olla 
haastattelutilanteessa haastavampaa, sillä omien näkemysten esiin tuominen 
herkäksi koetusta aiheesta muiden ihmisten läsnä ollessa ei ole helppoa.  
 
Sopivan kysymysmuodon löytäminen oli haastavaa. Suurin haaste kysymysten 
muotoilussa oli se, että kysymykset eivät saa olla mitenkään johdattelevia. Tästä 
syystä niin sanotut ”tarinapohjaiset kysymykset” jäivät pois. Tarinapohjaisilla ky-
symyksillä tarkoitamme sellaisia kysymyksiä, joissa alkuun antaisimme jonkin ta-
pauksen (esimerkiksi henkilön toiminta kaupassa käydessä), jonka jälkeen oli-
simme pyytäneet vastaajaa kuvailemaan henkilön toimintaa tilanteessa. Tällä ky-
symyksenasettelulla olisimme kuitenkin antaneet viitteitä henkilön toimintaky-
vystä ja siitä, että kykeneekö henkilö toimimaan itsenäisesti.  
 
Pohdimme kysymyksenasettelua myös siitä näkökulmasta, millaisiin kysymyksiin 
vastaaminen on vastaajalle mielekästä. Tässä tilanteessa pohdimme sitä, että 
kutakin käsitettä koskevat kysymykset olisivat hieman erilaisia (esimerkiksi ku-
vaile ikääntyneen kauppareissua ja kuvaile vanhuksen asiointia pankissa). Tässä 
ongelmaksi tuli kuitenkin tulosten vertailtavuus ja se, että olisimme jälleen oletta-
neet tiettyjä asioita tapausesimerkeistä. Päädyimme siis käyttämään jokaisen kä-
sitteen kohdalla samaa kysymyksen alkua johdattelemattomuuden, objektiivisuu-
den ja vertailtavuuden vuoksi.  
 
Kerätyn aineiston analysoinnin menetelmänä käytimme aineistolähtöistä sisäl-
lönanalyysia. Eri aineiston analysointimenetelmiin tutustuessamme totesimme, 
että aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla saamme parhaiten tutkimuskysy-
mykseemme vastaavia tuloksia. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi oli menetel-
mänä työläs, mutta palkitseva. Kysymyksenasettelun vuoksi jokainen käsite ana-
lysoitiin erikseen, minkä vuoksi aineistolähtöinen sisällönanalyysi toteutettiin yh-
teensä neljä kertaa. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin kautta aineistosta nousi 
selkeästi esiin eri käsitteitä ja eri sukupolvia yhdistäviä teemoja, joiden kautta ai-
neiston analysointi ja johtopäätösten tekeminen eteni joustavasti.  
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Johtopäätösten tekemisen tueksi nostimme valittuihin teemoihin kuuluvat lai-
naukset Word-taulukkoon. Taulukointi auttoi muodostamaan helposti vertailta-
vissa olevia näkemyksiä. Taulukko mahdollistaa opinnäytetyön lukijalle analy-
sointiprosessin tarkastelun ja arvioinnin. Taulukon kautta lukija pystyy muodos-
tamaan tutkijoista riippumattomia näkemyksiä alkuperäisilmausten pohjalta. Sel-
keytimme näkemysten muodostamista johtopäätöksiä varten kokoamalla kunkin 
sukupolven kutakin käsitettä koskevan näkemyksen taulukkoon. Taulukossa on 
helposti vertailtavissa jokaisen sukupolven näkemys jokaisesta käsitteestä.  
 
Tarkasteltaessa opinnäytetyöhön valittuja menetelmiä kokonaisuutena, olemme 
tyytyväisiä valitsemiimme menetelmiin ja toteutuksen tapoihin. Menetelmälliset 
valinnat ovat perusteltuja ja harkittuja. Opinnäytetyön tekeminen osoitti, että va-
litsemiemme menetelmien kautta saimme vastauksen tutkimuskysymykseen ja 
pystyimme osoittamaan opinnäytetyön vastaavan tavoitteeseensa.  
 
Opinnäytetyömme on koko työskentelyn ajan edennyt suunnitellun aikataulun 
mukaisesti. Työskentelymme on ollut säännöllistä, nopeasti etenevää ja tavoit-
teellista. Työskentelyn alusta saakka asetimme viikkokohtaisia tavoitteita. Nämä 
tavoitteet auttoivat jäsentämään työskentelyn aikataulua ja siinä pysymistä, sekä 
työskentelyn tavoitteita. Aikataulutavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttami-
nen ennen päämäärää antoi tarvittaessa tilaa aikataulun muuttamiselle ja mah-
dollisti joustavan työskentelyn. Määrätietoinen työskentely piti motivaatiota yllä ja 
auttoi hahmottamaan opinnäytetyöprosessin.  
 
 
10.2 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 
 
Luottavuuden arviointi on tärkeä osa luotettavaa tutkimuskäytäntöä. Tutkimuksen 
luotettavuutta lisää se, että siinä on avattu ne kohdat, joiden mukaan tutkimusta 
voidaan pitää luotettavana. Laadullisen tutkimuksen haasteena on se, että luo-
tettavuutta ei voida ilmaista minkään määrällisen tai objektiivisen mittarin perus-
teella. (Aaltio & Puusa 2011, 153.)  
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Opinnäytetyössä keskeisiä luotettavuuteen liittyviä seikkoja on useita. Tutkimuk-
sen suunnittelussa ja viitekehyksessä tulee kiinnittää huomiota omiin ennakko-
käsityksiin, mielipiteisiin ja laajempaan näkökulmaan ikääntymisestä. Suunnitte-
luvaiheessa luotu riittävän laaja viitekehys ja ennen opinnäytetyön aloittamista 
kerätty taustatieto tutkimuksen aihealueesta lisää opinnäytetyön luotettavuutta. 
Olemme koko koulutuksen ajan kasvattaneet opinnäytetyömme aihetta tukevaa 
tietoperustaa suorittamalla ikääntymiseen liittyviä kursseja sekä hankkimalla har-
joitteluiden ja kursseihin liittyvien ohjaustehtävien kautta kokemusta työstä ikään-
tyneiden kanssa. Erilaiset harjoittelut ja kurssitehtävät ovat olleet kontaktityös-
kentelyä ikääntyneiden kanssa tai laajempaa ikääntyneiden palvelukenttää kos-
kevaa kehittämistä. Näiden kokemusten kautta olemme onnistuneet luomaan 
monimuotoisen ja ennakkoluulottoman kuvan ikääntymisestä osana ihmisen elä-
män kulkua. Opinnäytetyön luotettavuuden näkökulmasta meille on ollut tärkeää 
avoin keskustelu opinnäytetyömme aihealueesta ja siihen liittyvistä ongelmista ja 
haasteista.  Pyrkimyksenämme on ollut ymmärtää ja oppia toistemme näkemyk-
sistä ikääntymisen suhteen. 
 
Luotettavuuden pohtiminen ja toteuttaminen on ollut iso osa työmme toteutta-
mista alusta saakka. Suunnitteluvaiheessa pohdimme työn etenemistä vaiheittain 
luotettavuuden näkökulmasta, ja pyrimme arvioimaan niitä vaiheita, joissa luotet-
tavuuteen liittyvät haasteet voisivat nousta esiin. Ennen opinnäytetyön toteutuk-
sen aloittamista päätimme, että säilytämme ja käsittelemme opinnäytetyön ma-
teriaaleja luottamuksellisesti. Olemme esimerkiksi säilyttäneet pilvipalveluissa ai-
noastaan sellaisia materiaaleja, jotka tulevat olemaan julkisia ja joista ei tule esiin 
mitään tietoja vastaajien henkilöllisyydestä. Suostumuslomakkeita ja vastauslo-
makkeita on säilytetty koko opinnäytetyön tekemisen ajan samassa paikassa ja 
olemme tehneet opinnäytetyötä ainoastaan suljetuissa tiloissa. Opinnäytetyön 
valmistuttua kerätyt aineistot tuhottiin lopullisesti ja sähköpostitse toimitetut vas-
taukset poistettiin. Sähköiseen materiaalien siirtelyyn olemme käyttäneet ainoas-
taan koulun Outlook-sähköpostia. Koemme Outlookin käyttämisen turvallisem-
maksi ja vastaajienkin kannalta luotettavammaksi kuin esimerkiksi Googlen säh-
köpostin käyttämisen.  
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Opinnäytetyössä käytetty vastauslomake vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. 
Lomakkeen kysymykset eivät saa johdattele vastaajaa. Tästä syystä päädyim-
mekin käyttämään kysymysmuotoa ”kuvaile arkea”. Näin oletamme ainoastaan, 
että jokaisella yksilöllä on arki, mutta emme määrittele sitä, mistä hänen arkensa 
koostuu.  
 
Testasimme lomaketta ennen aineistonkeruun aloittamista. Halusimme testaa-
malla varmistaa, että vastaaja saa saatekirjeestä riittävästi tietoa osallistuakseen 
tutkimukseen, kokee suostumuslomakkeen luotettavaksi ja ymmärtää vastauslo-
makkeen selkeästi. Halusimme saada tietoa myös siitä, tulemmeko saamaan 
vastauslomakkeiden kautta sellaista tietoa, joka on opinnäytetyömme kannalta 
olennaista. Testaamisen myötä suostumuslomaketta tarkennettiin siten, että 
siinä korostui vastaajan anonymiteetti ja tietosuoja sekä aineistojen tuhoaminen 
tutkimuksen valmistuttua. Saatekirjeestä korjasimme yhden kirjoitusvirheen. Vas-
tauslomakkeessa kysymysmuoto muutettiin alkuperäisestä ”kuvaile arkipäivää” 
muotoon ”kuvaile arkea”. Testivastaajien palautteen perusteella ymmärsimme, 
että arkipäivän kuvailu antaa suppeammat mahdollisuudet kuvailla arkea, kuin 
arjen kuvailu. Kysymysmuodon muuttaminen ei vaikuttanut opinnäytetyön tavoit-
teeseen vaan vastasi paremmin sitä, mitä todellisuudessa halusimme aineistolta 
kysyä.  
 
Aineistonkeruutilaisuuksien jälkeen opinnäytetyöstä puuttui kahdeksan vastaa-
jaa. Osallistumismahdollisuutta laajennettiin riittävän suuren vastaajamäärän 
saavuttamiseksi siten, että vastaajille annettiin mahdollisuus osallistua opinnäy-
tetyöhön sähköpostilla tai postitse. Erilaiset vastausmahdollisuudet eivät vaikuta 
tutkimuksen luotettavuuteen. Opinnäytetyöhön osallistuminen vaatii vastaajalta 
ainoastaan kiinnostusta opinnäytetyön aihetta kohtaan ja tämän vaatimuksen us-
kotaan täyttyneen myös alkuperäisten aineistonkeruutilaisuuksien jälkeen vas-
tanneiden kohdalla.  Aineistonkeruutilaisuuksien jälkeen ilmoittautuneisiin vas-
taajiin oltiin henkilökohtaisesti yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse, mikä 
vahvistaa edelleen opinnäytetyön luotettavuutta.  
 
Opinnäytetyön luotettavuuteen vaikuttaa se, että onko kerätyn aineiston määrä 
riittävä. Riittävä aineiston määrä kuvastaa tutkimuksen luotettavuutta. Kerätystä 
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aineistosta huomasimme aineiston kyllääntymisen. Aineiston kyllääntymisen 
myötä totesimme, että kaksi vastaajaa kustakin sukupolvesta on riittävä määrä 
vastaajia. Aineistoa analysoidessa tuli esiin, että saman sukupolven vastaukset 
olivat samantyyppisiä, mutta eri sukupolvien vastaukset olivat keskenään jok-
seenkin erilaisia.  
 
Tutkimuksen aineistonkeruu ja aineiston analysointivaiheessa luotettavuuden 
merkitys on suuri. Vastaaja voi vastauksessaan käyttää kielikuvia, joita analysoija 
ei ymmärrä, vastaaja voi käyttää sarkasmia, jota ei kykene kirjoitetusta tekstistä 
havaitsemaan tai vastaajan käsialasta ei saa välttämättä selvää.  Keräämäs-
sämme aineistossa emme kohdanneet näitä haasteita. Aineisto oli selkolukuista 
ja saimme kaikkien vastaajien käsialoista selvää. Aineiston analysointivaiheessa 
työn läpinäkyvyys ja se, että tehdyt valinnat perustellaan, on erityisen tärkeää 
(Aaltio & Puusa 2011, 157). Tästä syystä opinnäytetyön liitteissä on esimerkki 
aineiston analysoinnin prosessista (liite 6).  
 
Tutkimusta lukiessa lukijalle tulee selvitä se prosessi, mitä kautta johtopäätöksiin 
on päädytty. Tehtyjen tulkintojen tulee olla selvästi havaittavissa. Tällä tarkoite-
taan esimerkiksi sitä, että tutkijan tekemien johtopäätösten tulee olla osuvia, ja 
että lukija pystyy seuraamaan tutkimuksesta tutkijan päättelyä ja hänen on mah-
dollista halutessaan arvioida sitä kriittisesti. (Aaltio & Puusa 2011, 154.) Helpo-
timme johtopäätösten tekemistä ja paransimme prosessin läpinäkyvyyttä toteut-
tamalla aineiston analysoinnin prosessin kaaviossa, josta on selkeästi nähtävillä 
alkuperäisilmausten tiivistämisprosessi pääluokkaan.  
 
Luotettavuuden näkökulmasta opinnäytetyön raportti on lukijan ainoa väline luo-
tettavuuden arviointiin. Tästä syystä olemme painottaneet raportin tekemisen 
osuutta opinnäytetyön tekemiseen käytetyssä kokonaisajassa. Olemme täyden-
täneet raporttia koko työskentelyn ajan ja pyrkineet tekemään raportista lukijays-
tävällisen. Olemme raportoidessamme kiinnittäneet huomiota läpinäkyvyyteen ja 
siihen, että lukijalle välittyy raportin kautta työssä toteutettu luotettavuus ja eetti-
syys. Raporttia on arvioitu kriittisesti mahdollisimman objektiivisesta näkökul-
masta. Raportin luotettavuutta lisää oikeinkirjoitus, raportin ohjeellisen ulkoasun 
noudattaminen ja raportin helppolukuisuus.   
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Opinnäytetyötä tehtäessä eettisyys oli läsnä koko prosessin ajan. Tutkimus-
etiikka on metodologinen seikka, joka tulee esiin kaikissa niissä valinnoissa, joita 
opinnäytetyön aikana tehdään. Opinnäytetyön eettisyydessä on kyse arvosidon-
naisuudesta ja eettisestä pohdinnasta. Opinnäytetyön eettisyys tulee esiin kai-
kissa niissä valinnoissa, joita tehdään aina opinnäytetyön aiheen valinnasta lo-
pullisiin johtopäätöksiin saakka. (Tuomi ym. 2002, 125.) Eettisyys on ollut opin-
näytetyöprosessin ajan tapa suhtautua opinnäytetyön tekemiseen. Kaikissa te-
kemissämme valinnoissa ja päätöksissä eettisyys on ollut läsnä. Eettinen suh-
tautuminen opinnäytetyön tekemiseen on tullut esiin kaikissa niissä lukuisissa 
keskusteluissa, joita olemme käyneet opinnäytetyötä tehtäessä.  Eettisyys on ol-
lut opinnäytetyössämme näkökulmana aiheen valinnasta aina raportoinnin lop-
puun saattamiseen asti ja toiminut siten työskentelymme punaisena lankana.  
 
Olemme suhtautuneet koko opinnäytetyöprosessin (liite 9) ajan tekemäämme 
työhön kriittisen arvioivasti. Työskentelyllemme on ollut tyypillistä suhtautua omiin 
valintoihin ja päätöksiin kyseenalaistavasti. Olemme jatkuvasti pyrkineet siihen, 
että pystymme selittämään ja perustelemaan opinnäytetyössämme tehdyt valin-
nat. Emme ole missään vaiheessa tyytyneet tekemään ratkaisuja helpoimman 
vaihtoehdon kautta, vaan olemme nähneet opinnäytetyöprosessin oppimisen 
paikkana myös arvioinnin suhteen. Arviointia olemme pyytäneet myös ohjaajal-
tamme sekä toimeksiantajamme edustajalta. Lisäksi olemme osallistuneet opin-
näytetyöpiireihin, joissa olemme saaneet moniammatillisia näkemyksiä muiden 
alojen opettajilta sekä opiskelijoilta.  
 
 
10.3 Ammatillinen kasvu 
 
Opinnäytetyön tekeminen on ollut ammatillisen kasvun näkökulmasta vaikuttavin 
prosessi koko koulutuksemme aikana. Prosessin aikana olemme huomanneet, 
että opinnäytetyötä tehtäessä pystymme käyttämään hyödyksi kaikkea sitä tie-
toa, jonka olemme aikaisemmin koulutuksen aikana oppineet. Ammatillista kas-
vua on tukenut myös se, että opinnäytetyöprosessin aikana olemme ymmärtä-
neet henkilökohtaisten kokemuksiemme sekä kaiken koulutuksessa ja sen ulko-
puolella oppimamme vaikutuksen siihen, millaisiksi sosionomeiksi valmistumme.  
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Opinnäytetyöprosessin aikana olemme tutustuneet laajasti aihetta koskevaan kir-
jallisuuteen. Tämä on syventänyt työmme aiheeseen liittyvää tietoperustaa. Tie-
toperustaan tutustumisen myötä kriittinen ajattelu lähdekirjallisuutta kohtaan on 
vahvistunut. Olemme oppineet löytämään lähdekirjallisuudesta ajankohtaiset tie-
tolähteet ja näkemään sen, miten yhteiskunnan tilanne on kulloinkin vaikuttanut 
tuotettuun tietoon ja esimerkiksi siihen, kuinka ikääntymisestä eri aikakausien kir-
jallisuudessa käsitellään. Tietoperustaa luodessamme huomasimme, että täysin 
opinnäytetyömme aihetta vastaavaa kirjallisuutta tai teoriaa ei ole. Tämän myötä 
opimme rajaamaan olemassa olevaa tietoa niin, että poimimme työmme kannalta 
oleellisen tiedon sen sijaan, että olisimme käsitelleet tai tutustuneet kaikkeen 
ikääntymiseen liittyvään tietoon. Ikääntymistä lähestytään kirjallisuudessa useim-
miten gerontologian näkökulmasta. Tietoisesti olemme kuitenkin jättäneet geron-
tologian pääosin tarkastelun ulkopuolelle ja keskittyneet opinnäytetyössä ikään-
tymiseen sosiaalialan näkökulmasta.  
 
Vaikuttava ammatillinen kasvu on tapahtunut tutkimuksellisen työotteen syventy-
misessä. Opinnäytetyön tekeminen oli molempien ensimmäinen kerta tehdä ja 
toteuttaa tutkimusta. Opinnäytetyömme on pienimuotoinen tutkimus ja sen teke-
minen on avannut meille tutkimuksen tekemisen prosessia. Prosessin ymmärtä-
misen tueksi tutustuimme prosessikirjallisuuteen, jonka kautta pystyimme huo-
maamaan prosessiin kuuluvia vaiheita tietoperustaan tutustumisesta raportin vii-
meistelyyn saakka. Olemme kokeneet opinnäytetyöprosessimme kokonaispro-
sessina, joka on koostunut useista pienemmistä osaprosesseista, esimerkiksi ai-
neiston keräämisestä ja sen analysoinnista.  
 
Opinnäytetyö on ollut meille työparina ennen kaikkea yhteinen prosessi. Amma-
tillisen kasvun näkökulmasta olemme tiedostaneet, millaisia olemme työpareina 
niin vahvuuksinemme kuin heikkouksinemme. Opinnäytetyöprosessin myötä 
olemme oppineet tukemaan työparia ja oppineet motivoitumaan ja motivoimaan 
työparityöskentelyn vaatimalla tavalla. Työparina työskentely on vaatinut meiltä 
omien mielipiteidemme ja näkökulmiemme perusteellista avaamista ja peruste-
lua. Esimerkiksi raporttia olemme työstäneet siten, että molempien mielipide tu-
lee kuuluviin. Tärkeää on ollut myös se, että pystymme molemmat vahvistamaan 
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raporttimme ja koko opinnäytetyön sisällön. Työparina työskentely sujui meiltä 
ongelmitta, sillä aikaisemmin yhdessä suoritettujen harjoitteluiden ja kurssitehtä-
vien myötä toistemme toimintatavat olivat tuttuja. Koemme, että pidempiaikainen 
prosessityöskentely työparin kanssa antaa valmiuksia tulevaisuuden työelämää 
varten.  
 
Ammatillisen kasvun mahdollistumisen näkökulmasta on ollut tärkeää, että koko 
opinnäytetyöprosessin ajan olemme kokeneet opinnäytetyömme aiheen tärke-
äksi. Tämän vuoksi emme ole halunneet valita opinnäytetyötä tehtäessä helpoim-
pia ratkaisuja, vaan olemme valintatilanteissa päätyneet sellaisiin ratkaisuihin, 
jotka vastaavat parhaiten opinnäytetyömme tavoitteeseen. Tämä on ollut vaativa, 
mutta opettavainen tapa toteuttaa opinnäytetyötä. Työn tekemisen myötä syven-
tynyt ajattelutapa ja erilaisten valintojen vaikutusten huomaaminen ja mahdollis-
ten seurausten ennakointi on lisännyt ammatillista kasvua. Opinnäytetyöproses-
sin myötä olemme oppineet erottamaan aikaisempaa paremmin ja selkeämmin 
oman tulkintamme faktatiedosta. Koemme, että tämän oppiminen ja sisäistämi-
nen on erityisen tärkeää eettistä sosiaalialan asiakastyötä tehtäessä.  
 
Ammatillisen kasvun kannalta tärkeä kokemus oli tehdä yhteistyötä ulkopuolisen 
toimeksiantajan kanssa. Prosessin aikana opimme neuvottelutaitoja toimeksian-
tajan edustajan kanssa käydyissä palavereissa, sekä ratkaisemaan ongelmia si-
ten, että löytää kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Toimeksiantajan mukana 
oleminen opetti epäitsekästä suhtautumista omaan työhön. Opimme ajattele-
maan työtä toimeksiantajan tavoitteiden ja työn hyödyntämisen näkökulmasta. 
Yhteistyössä oleminen toimeksiantajan kanssa auttoi konkretisoimaan omaa 
asemaa pienimuotoisen tutkimuksen tekijänä. Suurin osa aikaisemmista koke-
muksista eri toimeksiantajien kanssa on perustunut toimintaamme ohjaajina. 
Tässä toimeksiantajasuhteessa olimme suoraan tekemisissä toimeksiantajan 
kanssa, ilman asiakaskontaktia.  
 
Opinnäytetyöprosessissamme sosiaalialan eettiset periaatteet ovat olleet vah-
vasti läsnä. Opinnäytetyöprosessi on vaatinut sosiaalialan periaatteisiin syventy-
mistä ja sitoutumista. Ammatillisen kasvun kannalta sosiaalialan eettisten peri-
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aatteiden omaksuminen on keskeinen vaatimus työelämään siirtymiselle. Opin-
näytetyöprosessi on laajentanut kuvaamme sosiaalialan mahdollisesta työken-
tästä. Prosessin myötä olemme oppineet, että sosionomilla on yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen ohella hyvät valmiudet tiedon tuottamiseen.  
 
Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi on ollut ammatillista kasvua huomat-
tavasti vahvistava. Prosessin myötä olemme huomanneet ammatillisessa kas-
vussa tapahtuneita muutoksia koko koulutuksen ajalta. Tämän myötä olemme 
huomanneet saaneemme koulutuksesta paljon, ja alamme olla valmiita siirty-
mään työelämään. Oman ammatillisen kasvun huomaaminen opinnäytetyöpro-
sessin myötä ja saadut kokemukset koulutuksen ajalta ovat tuoneet ylpeyttä ja 
arvostusta omaa ammattia kohtaan.  
 
 
10.4 Jatkotutkimus- ja kehittämisideat 
 
Jatkokehitysmahdollisuutena näemme tutkimuksen toistettavuuden. Esimerkiksi 
kymmenen vuoden päästä samantyyppisesti toteutettu tutkimus mahdollistaisi 
erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa saatujen tulosten vertailun. Opinnäyte-
työmme aihe on sidoksissa yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen tilanteeseen, eli 
niihin arvoihin ja käsityksiin, jotka yhteiskunnassa sillä hetkellä vallitsevat ja joi-
den aikana yksilö on elämäänsä elänyt. Jatkotutkimuksena voitaisiin tutkia sosi-
aali- ja terveysalan työntekijän näkemyksiä ikääntymisen käsitteisiin. Alan työn-
tekijöiden näkemyksien tutkiminen mahdollistaisi asiakkaiden ja työntekijöiden 
näkemyksien vertailun keskenään. Tämän tyyppisen tutkimuksen tekeminen ri-
kastuttaisi asiakastyötä ja se olisi yhteiskunnallisesti merkittävä. Tutkimus voisi 
selkeyttää työntekijöiden näkemyksiä ikääntymisen käsitteistä. Tutkimuksen te-
kemisen kautta alan työntekijöiden näkemyksiä käsitteistä pystyttäisiin kokoa-
maan yhteen ja yhtenäistämään.  
 
Jatkotutkimuksessa voitaisiin valita tarkasteluun yksi sukupolvi, jonka näkemystä 
ikääntymisen käsitteisiin tutkittaisiin. Näin saataisiin tietoa siitä, kuinka paljon 
vaihtelua sukupolven sisällä voi olla – vai onko ollenkaan. Saatua tutkimustietoa 
voitaisiin hyödyntää siten, että sen avulla sosiaali- ja terveysalan työntekijöille 
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voitaisiin selventää, kuinka suuria näkemyseroja suunnilleen saman ikäisillä, sa-
maan sukupolveen kuuluvilla asiakkailla voi olla.   
 
Jatkotutkimuksia voisi toteuttaa myös samoilla tutkimuksen tavoitteella, tarkoituk-
sella ja tutkimuskysymyksellä. Aineistoa voisi kerätä joko strukturoidun tai puo-
listrukturoidun lomakkeen avulla tai erilaisista keskusteluryhmistä. Ryhmiä voisi 
olla joko useita tai yksi. Jos ryhmiä olisi useita, voisi kullakin sukupolvella olla 
oma keskusteluryhmänsä. Toinen vaihtoehto on, että jokaisen eri sukupolven 
edustaja tai edustajat keskustelevat samassa ryhmässä. Jatkotutkimus voitaisiin 
toteuttaa myös niin, että näkemyksiä käsitteistä ei vertailtaisi eri sukupolvien kes-
ken, vaan tutkittaisiin ainoastaan sitä, millaisia erilaisia näkemyksiä kustakin 
ikääntymisen käsitteestä on.  
 
Jatkokehittämisideana erityisesti toimeksiantajalle ehdotamme, että opinnäyte-
työn keskeiset tulokset kootaan esimerkiksi posteriksi. Posterin voisivat toteuttaa 
Voimalassa toimivat opiskelijat tutustuessaan ikääntymisen käsitteistöön opin-
näytetyömme avulla. Toteutetut posterit voitaisiin asettaa Voimalan yleisiin tiloi-
hin, jotta opiskelijoilla on matala kynnys tutustua niihin ja alkaa pohtia omia nä-
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”Kaupassa käyntiä” Käy kaupassa 
”Yleistä asiointia kaupun-
gilla. Apteekki, pankki 
yms.” 
Asioi kaupungilla 
”Oivaltaa kuitenkin, ettei 
ole kiinni aikatauluissa, 
jos ei huvita tehdä jotain 
tänään, työn voi siirtää 
tuonnemmaksi.” 
Ei ole kiinni aikatau-
luissa 






”Ei ota tarkkoja ’urakoita’, 
jotka pitää tehdä säntilli-
sen suunnitelman mu-
kaan.” 
”Lenkillä käyntiä ulkoilua” Lenkkeilyä ja ulkoi-
lua 














nyt ”Alkaa tarvita enemmän 
lepotaukoja.” 
Tarvitsee aikaisem-
paa enemmän lepoa 
Aineiston analysoinnin esimerkki: ikääntynyt 
Liite 8 1(3)  
 
 Eri sukupolvien näkemykset ikääntymisen käsitteistä  
SUKU-
POLVI 




Selviää arjesta itsenäisesti. 
Määrittää itse arjen aikatau-
lun. Pitää huolta heikenty-
neestä fyysisestä toimintaky-
vystä. 
Itsenäinen arki. Positiivinen 
elämänasenne. Kokee osalli-
suutta. Kiinnittää huomiota 
terveyteen. Hyvä fyysinen toi-
mintakyky. 
Satunnainen avuntarve ar-
jessa. Aktiivinen arki: harras-
tuksia ja muita menoja. Ver-
taistuen antaminen ja saami-
nen tärkeää (sosiaaliset suh-
teet). Pitää huolta fyysisestä 
toimintakyvystään.  
Hoitaa arjen askareet itsenäi-
sesti, satunnainen avuntarve. 
Kiitollinen ja sopeutuva elä-
mänasenne. Fyysinen toimin-
takyky heikko.  
Nousukau-
den suuret  
ikäluokat 
(1945—1954) 
Yksilöllinen arki: vapaa arki-
rytmi ja harrastuksia. Ikäänty-
minen aiheuttaa muutoksia 
arjessa, ”nuoruusaika” päät-
tyy. Sukulaiset tärkeitä. Pitää 
huolta heikentyneestä fyysi-
sestä toimintakyvystä.  Yli 50-
vuotias. 
Sujuva arki: rutiineja, ei vas-
toinkäymisiä. Positiivinen elä-
mänasenne, mutta ikääntymi-
sen muutokset voivat heiken-
tää. Eläköitynyt. Sosiaaliset 
suhteet (perhe ja ystävät) tär-
keitä. Ikääntymisen muutok-
set yksilöllisiä. 60- tai 70-vuo-
tias. 
Itsenäinen ja monipuolinen 
eläkeläisen arki. Myönteinen 
ja realistinen elämänasenne. 
Ymmärtää, että on aika toteut-
taa unelmiaan. Mahdollisuus 
omien mielitekojen toteuttami-
seen. Sosiaalisten suhteiden 
merkitys suuri. Entiset työka-
verit tärkeitä.   





Elämä keskittyy luopumiseen. 




Monipuolinen arki: työelämän 
rytmi, kodinhoito ja harrastuk-
set. Seuraa medioita. Pari-
suhteessa. Huolehtii vanhem-
mistaan, lapsistaan ja lasten-
lapsistaan (sosiaaliset suh-
teet). Pitää huolta fyysisestä 
toimintakyvystään, jossa pie-
niä heikentymiä. Oman iän ja 
identiteetin pohdinta. Yli 40—
50-vuotias.  
Itsenäinen eläköitymisen 
myötä muodostunut arki. Pal-
jon erityyppisiä harrastuksia 
(liikunta, kulttuuri, yhdistystoi-
minta). Leski tai parisuh-
teessa. Yksin elävät mahdolli-
sesti eristäytyneitä. Sosiaali-
set suhteet koostuvat su-
vusta. Pitää huolta fyysisestä 
toimintakyvystä. Noin 70-vuo-
tias.   
Avuntarve arjessa (ostopalve-
lut).  Asuu ja hoitaa kotiaska-
reet itsenäisesti. Ajankohtai-
set asiat kiinnostavat. Moni-
puoliset harrastukset (liikunta, 
seura- ja yhdistystoiminta, va-
paaehtoistoiminta). Tapaa tut-
tuja, tekemisissä lasten ja las-
tenlasten kanssa (sosiaaliset 
suhteet). Ylläpitää hyvää fyy-
sistä toimintakykyä, noudat-
taa ohjeistuksia. Noin 80-vuo-
tias.  
Tarvitsee ulkopuolista apua ar-




asenne. Seuraa ajankohtaisia 
asioita lehdistä ja TV:stä. Ul-
koilee päivittäin. Leski, sosiaa-
liset suhteet koostuvat lapsista 
ja lastenlapsista.  Yli 89-vuo-
tias.  
 






Itsenäinen arki. Uudet rutiinit. 
Positiivinen elämänasenne. 
Suhteet omiin lapsiin tärkeitä. 
Perusterve, satunnaiset kivut 
ja sairaudet.  
Pieni avuntarve arjessa. Ajoit-
tainen kaupunkiasuminen hel-
pottaa arkea. Ikääntyminen 
näkyy muutoksina arjessa. 
Terveyden säilyttäminen en-
siarvoista. Kokee menneen 
työelämän tärkeäksi. Puoliso 
kuollut. Sosiaaliset suhteet 
lasten ja lastenlasten kanssa. 
Heikentynyt fyysinen toiminta-
kyky, pitää jonkin verran 
huolta.  
Hyvä arjenhallinta. On itsenäi-
nen, mutta huolestunut tule-
vaisuudestaan ja itsenäisyy-
den säilyttämisestä. Mieleiset 
harrastukset osa arkea. Sosi-
aaliset suhteet koostuvat ys-
tävistä ja omista lapsista per-
heineen. Heikentynyt fyysinen 
toimintakyky. Fyysiset rajoit-
teet haittaavat liikkumista.   
Runsas avuntarve arjessa. 
Pieni arjen toimintaympäristö. 
Ei asu itsenäisesti. Rutiinin-
omainen arki. Luonne määrää 
elämänasenteen: positiivinen 
tai keskittyy elämän päättymi-
seen. Muistelee paljon. Sosi-
aaliset suhteet pohjautuvat 





Itsenäinen arki. Positiivinen 
elämänasenne. Perhe tärkeä. 
Pitää huolta terveydestään.  
Itsenäinen eläköitymisen 
myötä muotoutunut arki. 
Rento ja positiivinen elämän-
asenne. Kokee lastensa kas-
vatuksen tärkeäksi. Monipuo-
lisia harrastuksia ja liikuntaa. 
Antaa ja saa sosiaalista tukea 
perheeltään. Fyysinen toimin-
takyky hyvä.   
Ulkopuolisen avun tarve (pal-
velutalo, lounaspalvelu). Aktii-
vinen ja kiireetön arki. Sosiaa-
liset suhteet tärkeitä. Heiken-




Ei pärjää arjessa itsenäisesti. 
Asuu palvelutalossa. Rauhalli-
nen arki. Elämä rauhoittunut. 
Osallistuu satunnaisesti virike-
toimintaan. Katsoo paljon 
TV:tä. Sosiaaliset suhteet 
koostuvat oman suvun nuo-
remmista sukupolvista. Fyysi-
nen toimintakyky heikentynyt, 
tarvitsee apuvälineitä.  





Turvallinen ja rutiininomainen 
arki. Eläköitymässä. Positiivi-
nen suhtautuminen ikääntymi-
seen. Harrastukset tärkeitä. 
Heikentynyt fyysinen toiminta-
kyky asettaa rajoituksia ja vaatii 
sopeutumista.  
Itsenäinen eläköitymisen 
myötä muotoutunut arki. Pal-
jon elämänkokemusta, tiedos-
taa kuoleman lähestymisen. 
Harrastukset osa arkea. Yh-
distystoiminta tai seurakun-
tien aktiviteetit (sosiaaliset 
suhteet). Heikentynyt fyysi-
nen toimintakyky. Vanhempi 
kuin ”ikääntynyt”. 
Tarvitsee apua ja apuvälineitä 
arjessaan. Joutunut sopeutu-
maan ikääntymisen tuomiin 
muutoksiin. Paljon elämänko-
kemusta. Harrastukset osa ar-
kea. Sosiaaliset suhteet tär-
keitä. Vanhempi kuin ”ikäänty-
nyt” tai ”ikäihminen”.  
Runsas avuntarve arjessa. 
Itsenäinen selviytyminen 
haastavaa. Käyttää paljon 
palveluita. Sairaudet hallitse-
vat arkea. Joutuu sopeutu-
maan uuteen vapaa-ajan 
viettotapaan. Arvostaa elä-
män pieniä iloja. Luopuu har-
rastuksistaan. Uusien asioi-
den opettelu haasteellista. 




tynyt fyysinen toimintakyky 
rajoittaa päivittäistä selviyty-
mistä. Elää elämänsä viimei-
siä vuosia.  
Z-sukupolvi 
(1991— ) 
Itsenäinen toiminnallinen arki. 
Ei kiinnostusta ajankohtaisiin 
asioihin. Mahdollisesti työelä-
mässä. Sosiaaliset suhteet sa-
man ikäisten kanssa, vertais-
tuki. Ylittänyt keski-iän.  
Satunnainen avuntarve ja elä-
köitymisen myötä uudelleen-
muotoutunut arki. Ei ole kiin-
nostunut ajankohtaisista asi-
oista. Kokenut elämänsä mie-
lekkääksi, kaipaa mennei-
syyttä. Toiminnallinen arki. 
Sosiaaliset suhteet saman 
ikäisten kanssa (vertaistuki). 
Vanhempi kuin ”ikääntynyt”.  
Ei tarvitse apua arjessaan. 
Monipuolinen ja toiminnalli-
nen arki. Asuu kaupungissa. 
Positiivinen elämänasenne. 
Haluaa oppia käyttämään 
uutta teknologiaa. Fyysinen 
toimintakyky hyvä. Ylittänyt 
eläkeiän.  
Tarvitsee arjessa apua ja 
apuvälineitä. Asuu hoitolai-
toksessa, palvelutalossa tai 
tuetusti kotona. Lamaantunut 
arki. Arjessa ei sisältöä, sai-
raudet ja väsymys haittaavat 
arkea. Elämänasenne sul-
keutunut, ei koe ajankohtais-
ten asioiden vaikuttavan elä-
määnsä. Ei sosiaalisia suh-
teita, elämä yksinäistä.  Vii-
meinen ikääntymistä ku-
vaava termi.  






 Idea opinnäyteyön aiheesta 
LOKAKUU ―  JOULUKUU 2015 
 SiunSote-opinnäytetyöpajaan osallistuminen 
Ideapaperin palautus 
Tutkimuskirjallisuuteen tutustuminen  
TAMMIKUU ― MAALISKUU 2016 
Suunnitelman tekeminen ja palautus 
Viitekehykseen perehtyminen 
Toimeksiantajan etsiminen 
 HUHTIKUU 2016 
Opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteen ja tutkimuskysymyksen muotoilu 
Suunnitelman hyväksyminen 
Toimeksiantosopimusten kirjoittaminen toimeksiantajan kanssa 
 
TOUKOKUU 2016 
Opinnäytetyön etenemisestä sopiminen toimeksiantajan kanssa  
Saatekirjeen, kysymyslomakkeen, suostumuslomakkeen, mainoksen ja 
Webropol-kyselytyökalun suunnittelu ja toteutus 
Tutkimuksen kohderyhmän päättäminen yhdessä toimeksiantajan kanssa 




Puuttuvien vastaajien etsiminen  
 
HEINÄKUU 2016 








 Viitekehyksen ja aikaisempien tutkimusten täydentäminen raporttiin 
 Raportin menetelmäosuuden työstäminen 
 Tulosten tulkinta 
 Raportin rakenteen työstäminen 
 
SYYSKUU ― LOKAKUU 2016 
 Opinnäytetyön viimeistely ja palautus tarkistukseen 
 Opinnäytetyön valmistuminen  
  
MARRASKUU 2016 
Opinnäytetyön esittäminen seminaarissa   
